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Referat  
Kofoed, J -E .  1979. Myrundersokingar i Hordaland i samband med den norske 
myrreservatplanen. Supplerande unUers0kingar. K. mrske  Vidensk. SeZsk. 
Mus. Rapp.  Bot. Ser.1979-5:l-51. 
Sommaren 1979 v a r t  d e t  undersokt 23 myromride i Hordaland i samband med 
den norske myrreservatplanen. Tidlegare  ha r  K je l l  Ivar  Fla therg unders lkt  
1 2  myrer, og d e i  undersokingane som no v a r t  g j o r t  e r  e i t  supplement til d e t t e .  
Myrene v a r t  undersQkte med omsyn p& hydrotopograf i ,  f l o r a ,  vegetas jon og 
even tue l l e  inngrep. Det te  e r  d e t  skreve om i rappor ten.  
Rapporten inneheld  ogsa e i t  k o r t f a t t a  oversyn over  myrene i Hordaland og 
e i  p l a n t e l i s t e  f r i  14 av  loka l i t e t ane .  
E i t  av  myromrida i Austevoll ( l o k a l i t e t  16, s. 10) e r  verneverdig i lands- 
samanhang. Det te  e r  e i t  s w r r e  landskap med myr og h e i  i f i n  veksl ing.  
E i t  omrade i Kvinnherad med f l e i r e  r i k -  og ekstremrikmyrer v a r t  oppsakt.  
To av myrene v a r t  undersekte og e r  f o r e s l i t t  verna nas jona l t  i gruppa s m i  myrer 
( l o k a l i t e t  32 og 33, s. 34 og 38) .  
At te  av myrene e r  f o r e s l a t t  verna r e g i o n a l t  og r e s t e n  av  myrene har  f a t t  
lbgare  verneverdi.  
Jan-Erik Kofoed, Universi te te t  i Trondheim, Det 4 2 .  Norske Videnskabers 
SeZskab, Mueeet, Botanisk audeting, 7000 Trondheim. 
Oppdragsgivar: MiljØverndepartementet, 
Avdeling for naturvern og friluftsliv 
Rapporten er trykt i 400 eksemplar 
Trondheim, juni 1979 

Forord 
Denne rapporten inneheld supplerande undersØkingar av myr i Hordaland i 
samband med den norske myrreservatplanen. Rapporten inneheld e i t  supplement 
til K j e l l  Iva r  F l a t b e r g  s i n  r appor t  om d e i  undersdkingane som v a r t  g j o r t  i 
1971, j f r .  F l a tbe rg  (1976) . 
F e l t a r b e i d e t  v a r t  g j o r t  sommaren 1978, og som a s s i s t e n t  d e l t o k  Mette Korsmo, 
som eg he r  n y t t a r  have t  til a takke f o r  innsa tsen .  
Dei t o  l o k a l i t e t a n e  i Etne ( l o k a l i t e t  29 og.30) v a r t  oppsokte av  
Asbjorn Moen og Morten Selnes.  A. Moen ha r  skreve om desse  l o k a l i t e t a n e  he r  
i rapporten.  A .  Moen ha r  også vore l e i a r  f o r  d e t  a r b e i d e t  som e r  g j o r t  med 
myrreservatplanen f o r  SØr-Noreg , og eg har  f å t t  v e r d f u l l  h j e l p  av  han i 
arbe i d e t .  
Cand. r e a l .  Jan  Berge ha r  vore til s t o r  h j e l p  ved å syne o s s  l o k a l i t e t a n e  
3 2  og 33  på u lvsnes ,  Kvinnherad. 
Om plantenamna 
Norske og l a t i n s k e  namn på k a r p l a n t a r  f y l g j e r  Lid (1974).  La t inske  namn 
på mosar f y l g j e r  Nyholm (1954-1969). Norske namn på bladmosar (Bryopsidal 
f y l g j e r  Lye (1968),  og gjeldande torvmosar (Sphagnwn) Fla tbe rg  ( e t  a l .  1977) . 
Latinske namn wå l a v  f y l g j e r  Dahl & Krog (1973) med'unnatak a v  CZadonia 
portentosa ( fGr C. irnpeza) , j  f r .  Ahti  (1978) , og CZadonia steZ2,aris ( f @r 
C. a l p e s t r i s ) .  Dei norske namna f y l g j e r  Hovda ( e t  a l .  1975) med unnatak av 
CZadonia portentosa som ha r  f å t t  namnet kys t r e in l av .  
p l a n t e l i s t a ,  t a b e l l  1 s. 47-51 
Dette  e r  e i  l i s t e  over d e i  p lan tane  som v a r t  r e s i s t r e r t e  i lØpet av den t i d a  
v i  va r  på kvar l o k a l i t e t ,  og g j e l d  b e r r e  d e i  l o k a l i t e t a n e  d e t  v a r t  skreve kryss-  
l i s t e  f rå .  L i s t a  e r  i k k j e  e i  f u l l s t e n d i g  f o r t e i k n i n g  over  a l l e  d e i  p lan tane  som 
f i n s t  d e r ,  da d e t  s jØ lvsag t  e r  u råd  å få med seg  a l t  ved e i  k o r t  v i t j i n g .  
Bokstavane A til E synar  kor vanleg a r t a n e  er ,  men m å  b e r r e  t a k a s t  som om- 
t r e n t l e g e  då d e i  e r  s e t t e  e t t e r  personleg  skjØnn. 
P l a n t e l i s t a  g j e l d  hovudsakleg b e r r e  myrplantar ,  men nokre f å  f a s tmarka r t a r  
e r  også tekne med. 
For l o k a l i t e t  20 e r  d e t  tekne med a r t a r  Arnfinn Skogen h a r  r e g i s t r e r t  i a r a  
1970-77. 
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VERNEARBEIDET MED MYR 
I Noreg a r b e i d e r  e i n  med e i n  l a n d s p l a n  f o r  v e r n  a v  myr. A r b e i d e t  med 
denne h a r  no g å t t  fq5re s e g  s i d a n  1969. s ålet e r  å f å  ve rna  r e p r e s e n t a t i v e  
t y p a r  myr i a l l e  f y l k a  i l a n d e t .  
Myr e r  v i k t i g  å verne  a v  f l e i r e  grunner .  Myra e r  s p e s i e l l  som landskaps-  
type.  Ho e r  e i  åpn ing  i landskape t .  Myra er v i k t i g  ved a t  ho h e l d  på v a t n e t  
og v i r k a r  r e g u l e r a n d e  p å  vannbalansen i na turen .  Ho er l e v e s t a d  ( b i o t o p ) f o r  
e i  r e k k j e  s p e s i e l l e  p l a n t e -  og d y r e a r t a r ,  a r t a r  som i k k j e  f i n s t  a n d r e  s t a d e r  
enn på myr. Myra e r  o g s a  v i k t i g  som h i s t o r i s k  naturdokument. Ved å under- 
s @ k e  d e i  u l i k e  l a g a  i t o r v a ,  kan e i n  f i n n e  u t  k o r l e i s  k l i m a e t  og vege tas jonen  
h a r  endra  s e g  opp gjennom t i d e n e .  
Det som g j e r  e i  myr s æ r l e g  v e r n e v e r d i g  kan v e r e  f l e i r e  t i n g .  Myra kan 
h a  e i n  v e g e t a s j o n  som er s p e s i e l l ,  t y p i s k  og g o d t  u t v i k l a .  Myra kan h a  e i n  
sær leg  h y d r o t o p o g r a f i s k  ut forming.  Og myra kan v e r e  v a k s e s t a d  f o r  s p e s i e l l e  
s j e l d s y n t e  p l a n t a r .  
Myrene b l i r  d e l t e  i n n  i f y l g j a n d e  vernegrupper :  
l a  - Myrer s æ r l e g  v e r n e v e r d i g e  i n t e r n a s j o n a l t  (Telma-myr). 
l b  - Myrer s æ r l e g  v e r n e v e r d i g e  n a s j o n a l t ,  typeområde. 
l c  - Myrer s æ r l e g  v e r n e v e r d i g e  n a s j o n a l t ,  spes ia lområder .  H i t  b l i r  v a n l e g v i s  
f Ø r t  mindre myrer med s p e s i e l t  i n t e r e s s a n t  f l o r a  e l l e r  v e g e t a s j o n .  
2 - Myrer v e r n e v e r d i g e  i landsdelssamanhang. 
3 - Myrer v e r n e v e r d i g e  i lokalsamanhang. 
4 - Myrer mindre ve rneverd ige .  
5 - Myrer i k k j e  v e r n e v e r d i g e .  
For  nærare  u t g r e i i n g  om emnet, s j å  F l a t b e r g  (1976) og  Moen ( 1 9 7 7 ) .  
MYRENE I HORDALAND 
Myr kan d e l a s t  i t o  hovudgrupper: 
1. Ombrotrof myr e l l e r  nedbarsmyr. 
2 .  Minero t ro f  myr e l l e r  jordvassmyr.  
På den f y r s t e  typen f å r  p l a n t a n e  b e r r e  næring f r å  r e g n v a t n e t .  P A  den a n d r e  
typen fAr plan tane  også ns r ing  f r å  jorda i form a v  opplØyste neringsemne. 
I Hordaland f i n s t  niykje ombrotrof myr, men knapt  noko e r  ui.Ørt. Torv e r  
tcke t i l b r e n s e l  an t ake l eg  over  a l t .  Av ombrotrof myr i f y l k e t  e r  d e t  t o  t ypa r  
A t l a n t i s k  - ombrotrof myr er van legas t .  Ho f i n s t  i l å g l a n d e t  l angs  h e i l e  kys ten  
H e i l t  u t  mot havet  e r  de s se  myrene snaue,  men nok0 l eng re  i nn  f å r  d e i  furuklede .  
E l l e s  er nyra lynydekt .  Terrengdekkjande myr f i n s t  nok0 hogre opp og e r  s æ r -  
prega ved a t  d e i  dekkjer  e i  h ~ g d e  i t e r r e n g e t .  D e s s e  myrene er også lyngkleddc 
og utan t r æ r .  
Av jordvassmyrene e r  d e t  også t o  hovudtypar. Flatmyr (topogen myr) e r  
van legas t  i l å g l a n d e t  og dekkjer  e i t  s@kk e l l e r  e i n  da lbo tn .  Of t e  e r  de s se  
myrene v o r t e  til ved a t  e i t  t j e r n  h a r  vakse a t t .  Myrene kan ve re  med og u tan  
t r e  og e r  o f t a s t  dominerte av g r a s ,  u r t a r  og mosar, men l y n g a r t a r  e r  også 
vanlege. Lenger i nn  i l a n d e t  og hØgare opp f i n s t  bakkemyrer ( co l igene  myrer ) .  
Her h a r  e i n  skrån ing  v o r t e  forsumpa og b l i t t  til myr grunna hØg nedbor. 
Jordvassmyrene d e l e r  v i  inn  i f i r e  grupper e t t e r  vegetasjonen:  
a  Fatcigmyr 
- 






Desse typane s k i l j e r  s eg  u t  ved å ha u l i k  vege tas jon .  Fat t igmyr e r  van l egas t  
i Hordaland, r i k -  og ekstremrikmyr e r  s j e l d s y n t e .  
For nærare u t g r e i i n g  om myrtypar,  f l o r a  og vege tas jon ,  s j å  F l a tbe rg  (1976) .  
Myrer oppsakte i Hordaland, j f r .  f i g .  1. 
L o k a l i t e t  1-12 e r  oppsØkte av K j e l l  I v a r  F l a t b e r g  i 1971 , s j å  F l a t b e r g  1976. 
L o k a l i t e t  13-35 v a r t  oppsdkte i 1978 a v  Jan-Erik Kofoed og er skrevne om i denne 
rappor ten .  L o k a l i t e t  8 og 11 e r  v u r d e r t e  på n y t t  i samråd med F la tbe rg  og e r  







F i g u r  1. O v e r s i k t  over de i  oppsokte myrene i Hordaland. 
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S tad  gruppe Side 
Stormyr s a r a u s t  f o r  Mo.ngstadhaugen l b  
Myrer nordaus t  f o r  Kei l sundet  3 
Myr nordaus t  f o r  SkaunsØyen 4 
Myr sØrvest  f o r   ingå ås 2 
Myrlandskap nordaust-aust for Vestrevatn l a  
Myr ved Haugsvik 5 
Myrer Grauas ta l -Eggjare i r  4 
Sk i td ikane  l b  
Myrer ved F j e l l s t o v a  3 
Myr omkring Tve i t ava tn  l c 
Myrer nordves t  f o r  Solhaug l b  
Myr nord f o r   rims sås en 3 
Huftarøy,  myr v e s t  f o r  Kværnavatn 5 
HuftarØy, myr v e s t  f o r  S k a r d s f j e l l e t  2 
HuftarØy, myr s ~ r a u s t  f o r  Vasseidvatn 5 I 
SelbjØrn, myrlandskap sØr f o r  S t e inv ik  l b  l0 ! 
SelbjØrn,  myr sØr f o r  Kongsfjell .  3 1 5  ;! 
. 
SelbjØrn,  myr v e s t  f o r  Økshamar 5 17 
't 
Myrer a u s t  f o r    rå tjerna 2 l7 ,h 
Gul lbotn ,  myr sØr og a u s t  f o r  hoppbi~kken 3 21 t 
Myr s Ø r  f o r  Repparåsen 2 2 2 
Myr mellom Repparåsen og Arnanipa 4 
t. 
23 b, 
Myr nord f o r  Andersvatn l . ) : k j ~  v u r d e r t  Li. d 
Myrer v e s t  f o r  Berge 4 
3 Myr nord f o r  E i d e s f j e l l  
Myr sØrves t  f o r  Olderdalen 2 
Myr v e s t  f o r  Olderdalen 3 
Myr v e s t  f o r  Vevikvatn 3 
Myrer nord f o r  Forvatn ( s ~ r  f o r  FossastØl.) l b  
Myrer nord f o r  I lsvatnogvedFiØylandstoska 2 
Myr nord f o r  BogØyvik 2-  ( 3 )  
~ l v å n e s ,  myrsØr f o r  Bussevik l c 
~ l v å n e s ,  myr sØr f o r  Eggjo l c  
Myrer v e s t  f o r  Longvatni 2 
Myr nordves t  f o r  Opelandt je rn  2-3  
ARBEIDSMETODE 
a .  Forarbe id  
FØr s j a l v e  f e l t a r b e i d e t  tok til måtte  d e t  g j e r a s t  e i n  d e l  fa rebuingar .  
Ma te r i a l e t  når  d e t  g j e l d  vernefors lag  f o r  Hordaland v a r t  g å t t  igjennom, då 
særleg F la tbe rg  s i n  r appor t  f r å  undersØkingane i 1971 (F la tbe rg  1976) .  
Naturvernkonsulenten i Hordaland v a r t  kontakta ,  l i k e i n s  Botanisk Museum i 
Bergen ved Arnfinn Skogen. I Bergen hadde eg samta lar  nied Arnfinn Skogen og 
Dag Olav Øvstedal som begge kom med f o r s l a g  til l o k a l i t e t a r .  P; den måten 
v a r t  e i n  d e l  l o k a l i t e t a r  og område funne som kunne vere  a k t u e l l e  å oppsØke. 
Diverre  mangla v i  f l y b i l e t e  over e i n  d e l  av  områda, s å  e i  nærare vurdering 
av d e i  var  urnogleg på £Ørehand. 
b .  F e l t a r b e i d  
-------------- 
Alle myrene v a r t  oppsØkte i f e l t  der  vege tas jon ,  s t r u k t u r  og inngrep v a r t  
undersØkt. Under v i t j i n g a  av myrene v a r t  d e t  skreve dagboknotater ,  fØr t  kryss-  
l i s t e  over d e i  p lan tane  som f a n s t  d e r ,  og e i n  d e l  k a r p l a n t a r ,  mosar og l a v  
v a r t  samla inn .  Desse f i n s t  i h e r b a r i e t  ved DKNVS Museet i Trondheim. Ein 
d e l  b i l e t e  ( l y s b i l e t e  og s v a r t - k v i t t  f o t o g r a f i )  v a r t  tekne av  myrene. Nokre 
f å  s t a d e r  v a r t  d e t  samla inn  vatnprØvar f o r  måling av pH og ledningsevne. 
c .  E t t e r a r b e i d  
--------------- 
Dette  ha r  g å t t  u t  på å arbe ide  med d e t  innsamla p l a n t e n a t e r i a l e t  og u t a rbe ide  
denne rappor ten .  
Utrekninga av a r e a l a  av myrene e r  som r e g e l  g j o r t  med planrmeter  på f l y -  
b i l e t e .  
DE1 OPPSØKTE LOKALITETANE 
L o k a l i t e t  13 .  A u s t e v o l l .  HuftarØy. Myr v e s t  f o r  Kværnavatn 
KbZ. M 711:  1115 11 UTM : KM 93,65 H 0.h.: 40 m 
Flybi le te:  R 64,236,402-3 Areal: 45 da Type: A t l a n t i s k  ombrotrof  
Opps~k t  : 16.7 .78 Vernegr: 5 Finur : 
F l o r a  04 v e u e t a s i o n  
D e t t e  h a r  vore  e i  s v æ r t  f i n  ombrotrof myr. Dei 1 m hage tuvene e r  dominer t  
av  r ø s s l y n g  (Cazluna vu lgar i s ) ,  t o r v u l l  (Eriophomun vaginatwn) og  b jønnsk jegg  
(Scirpus caespi tosus) .  I h ø l j e n e  er t o r v u l l  og kjØt torvmose (Sphagnwn 
rnageZlanicwn) d e i  v a n l e g a s t e  a r t a n e .  Myra e r  k l e d d  med o p p t i l  2  m hØge f u r u -  
t r e  (Pinus s y  Zuestr is )  . 
Verneverdi o a  inna re^ 
E i  r e k k j e  i n n g r e p  g j e r  d i v e r r e  myra i k k j e  v e r n e v e r d i g .  I n o r d a u s t  g å r  r i k s -  
veg 546, i sørves t -kan ten  g å r  e i n  t r a k t o r v e g .  E i t  n y t t  hus  er bygd i nord ,  og 
i sa raus t -enden  gå r  e i  2  m d j u p  og 4 m b r e i  g r Ø f t ,  og  d e t  v a r  t e i k n  som tyda  
på a t  g r ø f t i n g a  s k u l l e  h a l d e  fran?. 
L o k a l i t e t  14 .  A u s t e v o l l .  HuftarØy. Myr v e s t  f o r  S k a r d s f j e l l e t  
KbZ. M 711:  1115 11 1JTM: KM 90,65-66 H o .  h. : 20-30 m 
Flybileke: R 64,236,402-3 Areal: 2 7 5 d a  Type : Fla tmyr ,  bakkemy 
Opps~k t  : 16.7.78 Vernegr. : 2  P i p z ~ r  : 2  
Omgivnad og t y p a r  
D e t t e  er e i t  kompleks a v  da lmyrer ,  f l a t e  til s v a k t  h e l l a n d e .  h yr området 
e r  nok0 o p p d e l t ,  d e t  s t r e k k j e r  s e g  nordaus t - sØrves t  i e i  l e n g d  av  e i n  km v e s t  
f o r  S k a r d s f j e l l e t .  H e i l t  i sØr kjem myrene v e s t  og sØr f o r  Langaavatnet ,  
d e i  er nok0 s k i l d e  f r å  d e i  a n d r e  myrene. 
F l o r a  og v e g e t a s j o n  
I n o r d a u s t  l i g g  e i t  l i t e  t j e r n .  U t e  i d e t  veks  g u l  nykkerose  (IVuphar Zutea), 
k v i t  nykkerose (Nymphaea s p . )  og bukkeblad (Menyanthes t r i f o z i a t a ) .  Rundt 
t j e r n e t  e r  d e t  gyngematte med f a t t i g  v e g e t a s j o n  a v  dy : s to r r  (Carex limosa), I 
kvitmyrak (Rhynchospora a lba) ,  smalsoldogg (Dylosera angl ica) ,  sevblom 
(Scheuchzeria pa tus t r i s ) ,  vortetorvmose (Sphagnwn papiZloswn), kjØttorvmose 
( S .  magellanicwn) og lurvtorvmose (S.  rnajus). 
Vest f o r  t j e r n e t  e r  d e t  e i t  ombrotrof t  p a r t i  med tuve r  dominertaav r0ss lyng  
( CaZZuna vu lgar i s ) ,  b jØnnsk j egg (Scirpus caespitosus),  t o r v u l l  (Eriophomun 
vag ina tm) ,  klokkelyng (Erica t e t r a l i x ) ,  r e i n l a v  (Ctadina), gråmose (Rhaaomitrium 
Zanuginosum), kjØttorwiose,  kysttorvmose(Sphagnwn imbricatum) og raud musling- 
mose (Mylia t u y l o r i i ) .  
Vidare i sØrvest  e r  d e t  e i n  l iknande,  svak t  he l l ande  type  med meterhØge 
tuver  med smale fordjupninger  imellom. Den ombrotrofe vegetasjonen e r  somme 
s t a d e r  d e l t  opp av  minero t rofe  dråg  dominert a v  rome (Alartheeim ossifragwn). 
Myrene v e s t  og sØr f o r  Langaavatnet h a r  f a t t i g  vegetasjon med nok0 mindre 
tuve r .  Rome e r  den dominerande a r t e n ,  men d e t  e r  også e i n  d e l  dusku l l  
( E r i o p h o m  angusti fol iwn),  pors  (Myrica gale) ,  røss lyng  og bjØnnsk jegg. På 
tuvene f i n s  også spredd blåmose (Leucobrywn glaucwn). 
Verneverdi og inngrep 
Verneforslaget  e r  avmerka med t jukk  s t r e k  på f i g .  2 .  Berre  e i n  d e l  a v  d e t t e  
området v a r t  undersØkt ( s t i p l a  s t r e k ) .  Dei andre myrene e r  tekne  med avdi  d e i  
na tu r l eg  hØrer saman med d e i  andre som v a r t  undersokte.  
Dei e i n a s t e  inngrepa eg fann, var  a t  d e t  somme s t a d e r  t r u l e g  e r  t a t t  nok0 
t o r v  f r å  gammalt av, men d e t t e  h a r  l i t e  å s e i e .  
 yro området g i r  e i t  f i n t  dame på kystbundne ombrotrofe og f a t t i g e  myrtypar, 
s jØlv  om d e i  e i n s k i l d e  elementa e r  små.  yro området bØr ve rnas t  i gruppe 2 .  
L o k a l i t e t  15. Aus tevol l .  HuftarØy, myr sØraust  f o r  Vasseidvatn 
Kbl. M 711: 1115 11 UTM: KM 90,69 H 0.h. 30 m 
Flybi le te:  R 64,236,305-6 Areal: 45 da Type: A t l a n t i s k  ombrotrofmyr 
Oppsokt: 16.7.78 Vernegr. 5 .  Fiqur : - 
Omgivnad og type  
Myra e r  a t l a n t i s k  ombrotrof.  Nordenden av  myra l i g g  omlag 2-300 m ~ Ø r a U s t  
f o r  Vasseidvatn. Myra e r  4-500 m l ang  og går  s a rove r ,  men d r e i e r  e t t e r k v a r t  
mot v e s t .  Omgjeve av  k o l l e r  med rØsslyng-mjØlbær h e i .  
F l o r a  og v e g e t a s j o n  
Myra h a r  van leg  ombrotrof v e g e t a s j o n  dominer t  a v  rØsslyng (CaZ~una 
vulgaris)  og t o r v u l l  (Eriophomm voginatm;. Grunna stor t o r v t e k t  e r  inn-  ' 
s l . i g e t  a v  f a s t m a r k a r t a r  s t o r t ,  s æ r l e g  eng lodnegras  ( f lo~cus  lunatus) og s @ l v -  
bulike (Pesehampsia caespitosa). 
Av f l o r i s t i s k  i n t e r e s s e  e r  h e i f r y t l e  (LUzUla congestal som veks  i kan ten  
a v  myra og  k y s t r e i n l a v  (CZadonia portentosa) som b l e i  samla både f r a  myra og 
he iene  omkring. 
I n n q r e ~  oq v e r n e v e r d i  
SA mykje t o r v  e r  t e k e  på myra a t  den e r  u t a n  v e r n e v e r d i ,  s æ r l e g  s i d a n  mykje 
a v  ho e r  g å t t  o v e r  til fas tmark .  I kiellingarie ned t i l  myra e r  d e t  også  p l a n t a  
mykje g r a n .  
Loka l i  t e t  16. A u s t e v o l l .  S e l b  j o r n ,  myrlarillskap s8r foi- S te i .nv ik  
--
"-- .! 7 : 
2 c : Ombrotrofe a t 1  a n t i s k e  V e r n e f a r s l a g  L 3 . 3  Km my1 L A  
- 11 - I1 0 . 3 8 "  
Omgivnad og type  
Området l i g g  i den s Ø r v e s t r e  d e l e n  a v  Øya S e l b j ~ r n ,  og  e r  e i t  k y s t l ~ ~ d s k a p  
a v  myr og  hei. Berggrunnen e r  a v  gabbro id  n a t u r .  Yyrene d e k k j e r  omlag 30-50 % 
a v  området,  resten e r  h e i .  Myrene l i g ~  i mindre f-ordjupriingar i t e k r e n g e t ,  
omgjevne a v  ganske bra t te ,  men i k k j e  så hØge k o l l a r .  Myrene l l g g  u l i k e  
h ~ g d e n i v å  f r å  e i t .  p a r  mete r  o v e r  h a v f l a t a  opp til omlag 70-80 meter. 
Myrene e r  f o r  de t  meste ombro t ro fe ,  men med r e l a t i v t  tynn t o r v ,  s l i k  a t  
i n n s l a g  a v  m i n e r o t r o f e  ar tar  e r  van lege .  S r o r t  s e t t  er myrene s m å  og f l a t e ,  
men terrcsngdekkjande myr vart og funnen i området ( merka med T på  f i g .  3 ) .  
F l o r a  og  v e g e t a s j o n  
Fas tmarksko l lane  h a r  f a t t i g  h e i v e g e t a s j o n  dominer t  a v  r o s s l y n g  ( C C ~ ~ U W  
vulgaris), men også  med s t o r e  i n n s l a g  a v  mjØlbær (ArctostaphyZos uva-ursi). 
Purpur lyng (Erica cinerea) e r  van leg  i h e i e n e .  D e t t e  e r  e i n  a v  d e i  
p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s a n t e  a r t a n e  som i Noreg h a r  u t b r e i i n g a  
Figur 2. HuftarØy, myr vest for Skardsfjellet 
Utsnitt av f lybi le te  R.64 236.402 Norfly A/S. 
verneforslag ----- undersØkt  område. 
F i g u r  3 .  S e l b j Ø r n ,  myrlandskap sØr for S t e i n v i k .  
U t s n i t t  av f l y b i l e t e  R.64 236.805 N o r f l y  A / S .  
Figur  4 .  S e l b j ~ r n .  Myrlandskap sØr f o r  S t e i n v i k .  
E i  a v  dei mange småmyrene. Foto :  JEK. 
Figur  5 .  Selb jØrn ,  myr sØr f o r  K o n g s f j e l l  og myr 
v e s t  f o r  Økshamar. ø åle stokk 1 : 21 000 .  
U t s n i t t  a v  f l y b i l e t e  R . 6 4  236.806 Norf ly A/S.  
F i g u r  6. selbj~rn. Myrlandskap sØr for Steinvik.  
- verneforslag I ----- verneforslag 11. 
  åle stokk 1 : 50 000 .  (Utsnitt av kartblad 1114 I og 1115 11). 
Gjengjeve med lØyve fr3 NGO. 
s i  b e r r e  l a n g s  e i  smal  s t r i p e  a v  v e s t k y s t e n  ( e u a t l a n t i s k e  a r t a r ) .  
D e i  ombrotrofe  myrene h a r  omlag 50-80 % t u v e r ,  i k k j e  s æ r l e g  hØge (20-50 cm). 
Vegetas jonen på d e s s e  tuvene  e r  dominer t  av  rØss lyng  og gråmose (Rhacomitriwn 
lanuginosm) . E l l e s  e r  d e t  i n n s l a g  a v  k lokke lyng  (Erica t e t r a z i x ) ,  t y t t e -  
(Vaccinium vi t i s - idaea)  og van leg  k r e k l i n g  ( h p e t m  nigrum). Somme s t a d e r  
kan e i n  f i n n e  små p a r t i e r  med mykje raud  muslingmose (Mylia t a y l o r i i ) .  
Vanleg på tuvene e r  også  f l e t t e m o s e  (Hypnwn cupressi forne) og  kyst torvmose 
(Sphagnwn imbricatwn). Meir k n y t t a  til h e i e n e  e r  hei torvmose (Sphagnwn strictam) 
og blåmose (Leucobrywn glaucwn), men d e s s e  f i n s  også  på tuvene  i myrene. 
Mellom tuvene er  d e t  t o r v u l l  IEriophomm vaginatwn), bjannsk jegg  ( S c i ~ p ~  
caespitosus) og kjØt t - torvmose som e r  d e i  v a n l e g a s t e .  I n n s l a g  e r  d e t  også  av 
rome (Nartheciwn ossifragwn), s v e l ~ s t o r r  (Carex paucifloral o g  radtorvmose 
(Sphugnm rubeZZwn). T o r v t j u k k l e i k e n  e r  somme s t a d e r  så l i t e n  a t  m i n e r o t r o f e  
artar kjem i n n ,  s æ r l e g  g j e l d  d e t  b l å t o p p  (MoZinia caeruZea) og t e p p e r o t  
(Potent i l  Za erecta)  . 
iD 
Nokre a v  myrene h a r  r e i n  f a t t i g  m i n e r o t r o f  v e g e t a s j o n  dominer t  av  b l å t o p p ,  
rome, k lokke lyng  og t e p p e r o t .  I s m å  bekker  f i n s  kys t t jØnnaks  (Potamogeton 
poZygonifoZius) og g r Ø f t e s o l e i e  (RanuncuZus fhnmula) .  I e i n  p y t t  b l e i  d ike -  
soldogg ( Drosera i n t e m e d i a )  og t u s e n b l a d  04yriophy ZZwn a l t e r n i f  l o m )  funne.  
Blanktorvmose (Sphagnum subnitens)  og rosetorvmose (S. warns tor f i i )  s y n t e  
somme s t a d e r  nok0 r i k a r e  v e g e t a s j o n .  
O Den te r rengdekkjande  d e l e n  (merka med T på f l y b i l e t e )  hadde 5-8 h e l l i n g  
mot n o r d v e s t .  Han hadde også  50-80 % t u v e r  o g  den same v e g e t a s j o n e n  som d e i  
andre  ombrotrofe  myrene. 
Nokre s t a d e r  er d e t  også  f u k t h e i ,  nokså b e i t e p å v i r k a .  Her f i i i s t  t u v e r  med 
knappsiv  (Juncus conglomeratus) og nok0 mei r  s p r e d d ,  l y s s e v  ( J u n m ~  s f f u s u s ) .  
T smale d r å g  mellom f a s t m a r k k o l l a n e  s t å r  h e i s t o r r  (Carex b ine ru i s ) -  
Inngrep  
området e r  nok0 p r e g a  a v  b e i t e  o g  t r å k k  a v  s a u .  D e t t e  h a r  l i t a  t y d i n g  f o r  
ve rneverd ien  a v  myrene. D; eg oppsØkte området f ann  e g  ingen s p o r  e t t e r  t o r v -  
t e k t ,  men d e t  e r  meg s e i n a r e  b l i t t  f o r t a l t  a t  d e t  er t e k e  e i n  d e l  t o r v  i om- 
r å d e t  (Wilhelm Pedersen p e r s - m e d . ) .  S jØlv  om mange a v  myrene hadde grunn t o r v ,  
f ann  e g  myrene s k i k k e l e g  v e l u t v i k l a  og t y p i s k e  f o r  d e t  k y s t l a n d s k a p e t  som f i n s t  
på Øyene v e s t  i f y l k e t .  Eg v u r d e r a r  d i f o r  den t o r v t a k i n g a  som er g j o r t ,  til 
å ha mindre t y d i n g .  
Verne f o r s l a g  
Berre e i t  mindre område nord og a u s t  f o r  Aalforvatn b l e i  oppsØkt. Det te  
e r  d e t  mest s e n t r a l e  området og e r  s a t t  fram som vernefors lag  I1 og e r  e i t  
minimum av kva som l y t  v e r n a s t ,  då d e t  e r  landskapet  i s i n  he i l skap  som e r  
v i k t i g a s t ,  i k k j e  d e i  e i n s k i l d e  myrene i seg  s jØlv .  E i t  s tØr re  område e r  
t eke  u t  e t t e r  s t u d i e r  a v  f l y b i l e t e  og e r  s a t t  fram som ve rne fo r s l ag  I. Det 
kan til dames gå inn i e i t  landskapsvernområde, medan f o r s l a g  I1 l y t  f å  
r e s e r v a t s t a t u s .  
Området e r  særprega og typ i sk ,  og e i t  område av  denne typen såpass  urØr t  
av  a lvo r l ege  inngrep,  ha r  i k k j e  eg funne andre s t a d e r  i f y l k e t .  
L o k a l i t e t  17. Austevol l .  SelbjØrn, myr S f o r  Kongsf je l l  
fil. M 711: 1114 I UTM : KM 88,56 H o. h. : 90 m 
Flybi le te:  R 64,236,806-7 Areal: 9 da. Type: A t l a n t i s k  ombrotrof 
Oppsokt : 15.7.78 Vernegr: 3 Figur : 5 ,  7 .  
Omgivnad og type 
Myra e r  a t l a n t i s k  ombrotrof og l i g g  mellom lyngkledde k o l l a r .  Ho v e r t  
d rene r t  mot s a r a u s t .  
F lora  og vegetasjon 
Myra ha r  ombrotrof vege tas jon ,  men har  e i n  " lagg" med minerotrof  vegetasjon 
i nordaust ,  sØraust  og nordvest .  E i t  mine ro t ro f t  d råg  d e l e r  myra i t o ,  s j å  
f i g u r  7. 
Dei ombrotrofe tuvene h a r  vegetasjon dominert av  rØsslyng (CaZ~una vu lgar i s ) ,  
bjØnnskjegg (Sciq9-u~ caespi tosus) ,  t o r v u l l  (Eriophomun vagi%twn) og klokkelyng 
(Erica t e b a L i x ) .  Inns l ag  e r  d e t  også a v  kysttorvmose ( S p h a g m  imbricatwn), 
f le t temose  (Hypnwn cupressiforme), gråmose (Rhacomitriwn Lanuginosum) og l y s e  
r e i n l a v e r  (CZadina) . 
Mellom tuvene veks t o r v u l l ,  rØdtorvmose (Sphagnwn rube ZZwn), k jøtt-torvmose 
(S .  rnage2daizicwn)og nok0 vorte-torvmose (S.  p a p i l l o m ) .  
Ilen-minerotrofe vegetasjonen i "laggen" og d r å g e t  liar e i n  samansetnad a v  
t o r v u l l ,  duskul l  (Er-iophomun angustifoiiiwn), klokkelyng, k o r n s t o r r  (Carex panicea), 
s t j e r n e s t o r r  (C. echinatu),  grØnnstorr (C.  turnidicarpa), biå topp  (MoZinia caerulea)2 
rØdtorvmose, vortetorvmose og kjøt t - torvmose.  
.in.r.qrof del . . .-:. . .:. 
m A ~ e n t  vann 
F i g u r  7 .  S e l b j G r n ,  myr sØr f o r  Kongsfjell 
S k i s s e  o v e r  myra. 
I nokre s m å  p y t t e r  vaks r i k e l e g  med horntorvmose (Sphagnwn auricui.atum). 
Inngrep og verneverdi  
F l e i r e  s t a d e r  e r  d e t  merkje e t t e r  t o rv t ak ing ,  sær l eg  i sØr-aust.  H e r  
e r  d e t  også nokre spredde g ranp lan t e r .  E l l e s  e r  myra såpass  u rø rd  a t  ho e r  
verneverdig.  D; ho er  l i t a  f o r t e n e r  ho e i g e n t l e g  i k k j e  p l a s s  1iØgare opp enn 
gruppe 3. 
L o k a l i t e t  18. Aus tevol l .  SelbjØrn,  myrer v e s t  f o r  Økshamar 
KbZ. v 721: 1114 I UTM: KM 88,56 H 0.h.: 90 m 
FZybiZete: R 64 236,806-7 Areal: c a .  50 da .  Type: A t l a n t i s k  ombrotrof 
Qppsgkt: 15.7.78 Vernegr. : 5 Figur : 5.  
Omgivnad og type  
Myrene l i g g  a u s t  f o r  vegen og v e s t  f o r  f y r e t  på Økshamar. Dei e r  av 
a t l a n t i s k  ombrotrof type .  
Vegetasjon og f l o r a  
Myrene ha r  e i n  tuveprega vege tas jon  dominert  av  rØsslyng (Caz~una vuzgaris) ,  
klokkelyng (Erica t e t r a z i x ) .  Rome (Nartheciwn ossifragwn) e r  og vanleg på 
myrene. 
Kys t r e in l av  (CZadonia portentosa) v a r t  funnen i he iene  i k r i n g  myrene. 
inna re^ o s  verneverdi  
Myrene e r  s k i k k e l i g  grØfta  og til d e l s  p l a n t a  med gran .  Di for  h a r  myrene 
ingen verneverd i .  
L o k a l i t e t  19.  Bergen. Myrer a u s t  f o r    rå tjerna 
KbZ. M 711:  1215 I V  UTM: LN 15,03 H 0 .h . :  260 m 
+) FZybiZete: R 7 3  1220 DB 15-16 Areal: c a .  275 da Type: Flatmyr 
Oppsdkt: 13.7.78 Vernegr. : 2 F i g u r  : 8, 9 .  
+) Heile  området, t j e r n a  medrekna. 
Omgivnad og typar  
Myra v a r t  oppsØkt e t t e r  r å d  f r å  Arnfinn Skogen. 
Myrene l i g g  i e i n  l i t e n  da lbotn  som går  n o r d - s ~ r  og e r  omgjevne av f j e l l .  
Særleg Krånipa i a u s t  e r  hØg (705 m 0 . h . ) .  Veg gå r  h e i l t  i nordenden av  området 
men kjem i k k j e  i n n å t  s j a l v e  myra. Åpen bjØrkeskog e r  d e t  i k r i n g  området, og 
d e t  var  bygd e i n  d e l  h y t t e r .  
Myrene e r  minero t rofe  f l a tmyre r ,  men d e t  f i n s t  også e i t  ombrotrof t  element.  Myr- 
e n e v e r t d r e n e r t  mot d e i  t o  t j e r n a  som e r  i området. Den sør legas temyra  l i g g  
omlag 10 m l åga re  enn d e i  andre,  og bekken f r å  d e t  sØr legas te  t j e r n e t  går  gjen- 
nom ho. Hei le  området v e r t  a l t s å  d r e n e r t  mot sØr. I! 
Vegetasjon og f l o r a  
I området e r  d e t  e i n  mindre d e l  med ombrotrof vege tas jon .  Denne ha r  90 % 
tuver  dominerte a v  rØsslyng (Calluna vu lgar i s ) ,  t o r v u l l  (Eriophomun vagina tm) ,  
kyst-torvmose (Sphagnwn imbricatum), k j ~ t t - t o r v m o s e  (S. rnageZ2anicwn) og 
vortetorvmose ( S .  papiZloswn). I p a r t i a  mellom tuvene dominerar kjØtt-torvmose 
og vortetorvmose. E i t  anna ombrot rof t  element e r  dominert av  tuver  med molte 
(Rubus chamaemorus), røss lyng ,  t o r v u l l ,  blokkebær (Vacciniwn uliginoswn) og 
rØdtorvmose (Sphagnwn mbe l lwn) .  
Den minerotrofe vegetasjonen e r  f a t t i g e  f a s t m a t t e r  med s t o r  var . ias  jon. Her 
e r  b e r r e  t a t t  med d e i  t r e  v i k t i g a s t e  elementa.  
Element - - - - - -- - 1. Rome (Nartheciwn ossifragwn), klokkelyng (Erica t e t ~ a l i x ) ,  
Pors (Myrica gale) ,  b lå topp  (Molinia caeruleal, t o r v u l l ,  vortetorvmose og k jØt t -  
torvmose dominerer. Inns lag  av  rØsslyngtuver .  Ca 70 % av den minerotrofe vege- 
tas jonen kan fØras t  til d e t t e  e lemente t .  
Element 2 .  F l a s k e s t o r r  (Carex ro s t ra ta ) ,  bukkeblad (Menyanthes t r i f o t i a t a j  
----e----- 
og bleiktorvmosar  (Sphagnum flemoswn s . l a t . )  dominerer. Ca.20 % av  den minero- 
t r o f e  vegetasjonen kan fØras t  h i t .  
Element 3 .  Dette  e r  e i t  kantsamfunn av nok0 r i k a r a  k a r a k t e r  og med grunn 
--------- 
t o rv .  Dominerande a r t a r  e r  ko rns to r r  (Carex panicea), horntorvmose (Sphagnum 
auriculatwll), fagertorvmose ( S .  pulchrwn) og st ivtorvmose ( S .  compactwn). 
I tuver  i kanten var  d e t  også mykje blåmose (Leucobrywn gzaucwn) og raud 
muslingmose (MyZia t a y l o r i i ) .  
I t j e r n a  ' e r  d e t  s t o r e  bestand av  vanleg t jannaks  (Potumogeton natans), 
e l v e s n e l l e  (Equisetwn f l u v i a t i l e )  og bukkeblad. I bekken l e n g s t  i nord s t å r  
mykje botngras  (Lobelia dorimanna), og i e i  bakevje l e n g s t  nord i bekken på 
den s o r l e g a s t e  myra, f i n s t  k lovasshår  (CaZZitrache hamulata). 
F i g u r  8. Myrer a u s t  f o r  K r å t j e r n a .  
Målestokk ca. 1 : 16 000 
U t s n i t t  a v  f l y b i l e t e  R . 7 3  1220 DB15, Norf ly  A/S. 
Figu r  9. Myrer a u s t  f o r  ~ r å t j e r n a .  Mot sØr. Foto :  JEK. 
.Figur 10. Myr sØr for  ~epparåsen .  Mot aus t .  Foto: JEK. 
Figur 11. Myr carvest og vest fo r  Olderdalen. 
U t s n i t t  av f l y b i l e t e  AMS R 4 7 A  LS 7312 .  
Av andre i n t e r e s s a n t e  a r t a r  som v a r t  funne kan nemnast t v e b u s t o r r  (Carex 
dioica) , g u l s t o r r  (Ccrirex f laua),  krypvier  (Sa l ix  repens),  h e i b l å f  j ~ r  (Po Lygala 
s e rpy l l i f o l i a ) ,  blåknapp (Succissa pratensis) ,  k y s t r e i n l a v  (CLadonia portentosa), 
og rusttorvmose (Sphagnwn f u s c m ) .  
Særleg langs bekkane de r  dreneringa e r  god, e r  d e t  mindre p a r t i  med f a s t -  
mark dominert med sØlvbunke (Dechampsia caespitosa),  e i n e r  (Juniperus comrnunis) 
og bjØrk (Betula pubescens). Noko spredd bjØrk f i n s t  også over  h e i l e  myrområdet. 
I nord f i n s  o p p t i l  2 m hØge buskar av  gråor  (Alnus incana). 
Inngrep og verneverdi  
Torvtaking v a r t  i k k j e  p å v i s t  med v i s s e ,  men nokre sØkk i myra kan sky ldas t  
d e t t e .  0mrådet e r  nok0 påvi rka  a v  b e i t e ,  særleg i nord. De t t e  h a r  l i t a  tyding 
f o r  verneverdien.  E i  t e l e f o n l i n e  g å r  a u s t  f o r  t j e r n a .  
 yro området e r  s t o r t  og v a r i e r t  og g j ev  e i t  godt dØme på u l i k e  typar  f a t t i g -  
myr i denne regionen. Avgrensinga e r  s y n t  på f l y b i l e t e .  T jerna  må og ve rnas t  
då de i  hØyrer med b i l  h e i l e  vatnsystemet  i området. området e r  k l å r t  verne- 
verd ig  i gruppe 2 .  
L o k a l i t e t  20. Bergen. Gullbotrh, myr sØr og a u s t  f o r  hoppbakken 
*KbZ. M 711: 1215 I V  UTM : LN 14.01 H 0.h. : 250 m 
Flybi le te:  - Areal: 5-10 da Type : Flatmyr 
Qpps@kt : 13.7.78 Vemegr. : 3 Figur : - 
Omgivnad og type 
Myra l i g g  sØr og a u s t  f o r  t j e r n e t  ved hoppbakken, omlag % km v e s t  f o r  
tu r i s the imen ved E 68 i Gullbotn. Myra e r  e i  r i k  f la tmyr  e l l e r  gjenvoksingmyr 
rundt  t j e r n e t .  
Vegetasjon og f l o r a  
Hei le  vegetasjonen i k r i n g  t j e r n e t  e r  a v  r i k e  typa r .  Fastmattesamfunna 
kan vera dominerte av  b r e i u l l  (Eriophomun ZatifoZiwn) og g u l s i l d r e  (Smifraga 
aizoides)  . 
Ned mot t j e r n e t  e r  d e t  mjukmatter dominerte av mosar, sær leg  g i t te rmose  
(CincZidiwn stygiwnl og klomosar (Drepanocladus spp . ) .  
Myra e r  r i k  på f l o r i s t i s k  i n t e r e s s a n t e  a r t a r .  Av a l p i n e  a r t a r  kan nemnast 
t r i l l i n g s e v  (Juncus t r ig lwnis )  og s v e l t u l l  (Scirpus hudsonianus). 
Arnfinn Skogen h a r  unders@kt  myra g rund ig  ved besØk i e i  å r r e k k j e  og  h a r  
funne e i  r e k k j e  i n t e r e s s a n t e  a u s t l e g e  a r t a r .  Av k a r p l a n t a r  kan nemnast: 
Rust t jØnnaks  (Potamogeton alpinus)  og  s t r e n g s t o r r  (Carex chordorrhiza). Av 
mosar kan nemnast g i t t e r m o s e ,  p iperensarmose (Paludella squarrosa), gullmose 
(Tomentypnwn n i t e n s ) ,  s v e l t t o r v m o s e  (Sphagnwn bal t icwn) ,  rus t to rvmose  (S. fuscwn), 
bjØrnetorvmose (3.  Zindbergii) ,  rosetorvmose (S.  w a m s t o r f i i )  og levermosen 
I 
Leiocolea rutheana (A .  Skogen, p e r s .  med. . 
L o k a l i t e t  21. Bergen. Myr sØr f o r  ~ e p p a r å s e n  
Kbl. M 711: 1215 IV UTM: LN 07-C8,01 H 0 . h . :  
Flybi le te:  R 7 3  1220 CB 8-9 Areal: c a .  25C d a  l'ype: 
Oppsgk.2: 12.7.78 Vernegr. : 2 Figur : 
400 m 
Fla tmyr  
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Omgivnad og t y p a r  
Myra v a r t  oppsdkt  e t t e r  r å d  f r å  Arnf inn Skogen. 
området i n n e h e l d  e i  f a t t i g  f l a t m y r  som d e k k j e r  d e t  meste  a v  da lbo tnen .  
Nokre mindre ombrotrofe  e lement  f i n s t  o g s å .  Myrene e r  omgjevne a v  hØge f j e l l  
i nord,  sØr o g  a u s t .  E i n  bekk r e n n  u t  i v e s t .  E i t  l i t e  t j e r n  l i g g  også  i 
område t. 
Vegetas jon og f l o r a  
Dei ombrotrofe  e l e m e n t a u t g j e r o m l a g  30 % a v  v e g e t a s j o n e n .  D e i  h a r  c t o r e  
e r o d e r t e  p a r t i  og merkje  e t ter  t o r v t a k i n g .  Omlag 80 % er t u v e r  og  20 % f a s t -  
Inngrep  og vernevurder ing  
Myra e r  l i t a  og e r  p å v i r k a  a v  t r å k k  a v d i  ho l i g g  s å  nær hoppbakken. Myra h a r  
d i f o r k n a p t v e r n e v e r d i i  r e g i o n a l  samanhang. L o k a l t  e r  jamvel typen s j e l d s y n t o g h a r  s t o r  
v e r d i  f o r  underv i sn inga  ved U n i v e r s i t e t e t  i Bergen, nokoA. Skogenhar  p e i k a p å i  e i n  
r a p p o r t  (Skogen 1972 s .  8 ) .  Han s k r i v  mellom anna: "Myren e r  e t  v i k t i g  n a t u r -  
dokument som bØr b e v a r e s .  For  a t  den i k k e  s k a l  t rampes i s t y k k e r ,  burde s t i e n e  
l egges  utenom den, d e l s  på v e s t s i d e n  a v  t j e r n e t ,  d e l s  noen meter  opp i haugen 
~ s t  f o r myren. l' 
Myra l y t  v e r n a s t  i gruppe 3 .  
matte .  Tuvene e r  dominerte av  rØsslyng ( C U ~ Z U W  vuZgaris),  klokkelyng (Erica 
t e t r a l i x ) ,  kjØtt-torvmose (Sphagnwn rnageZZaniewn), vortetorvmose ( S .  papillosum), 
og gråmose (Rhacomitriwn lanuginosum). Fastmatta  e r  dominert av  t o r v u l l  
( E r i o p h o m  vag ina tm) ,  kjøtt-torvmose og vortetorvmose. 
Dei minerotrofe de lane  u tg j e romlag7C% av  området, og av  d e t t e  ha r  95  "a 
f a t t i g  og 5 % intermediær vegetasjon.  
Den mest dominerande f a t t i g e  vegetasjonen e r  samfunn med f l a s k e s t o r r  (Carex 
ros t ra ta )  og bleiktorvmosar  (Sphagnum fZemoswn s - l a t . )  som d e i  v i k t i g a s t e  
a r t a n e ,  men også med e i n  d e l  i nns l ag  av myrhatt  (Comam palus t re ) .  
E i t  nok0 tØrrare  fastmattesamfunn e r  dominert av  duskul l  (Eriophomun 
a n g ~ s t i f o z i ~ n ) ,  kjØtt-torvmose og vortetorvmose; men h a r  og mykje molte 
(Rubus chamaernorus), s v e i t s t o r r  (Carex pauciflora) og t eppe ro t  (Poten t i l la  
erecta)  . 
Rundt t j e r n e t  e r  d e t  e i t  b e l t e  av e l v e s n e l l e  (Equisetwn f l u v i a t i l e )  og 
bukkeblad (Menyanthes t r i f o l i a t a )  . 
E i t  s i g  i v e s t  h a r  intermediær vegetasjon med grØnnstorr (Carex tunidicarpa),  
dverg j  amne (Se laginel  l a  se l  laginoides)  og makkmose (Seorp id im seorpidoides) . 
Intermediær kantvegetasjon f i n s t  og i a u s t  med inns l ag  av harerug  (Pozygonwn 
viviparwn), myrfiol(VioZa palus t r i s )  og horntorvmose (Sphagnwn m i c u t a t m ) .  
I f a t t i g  f a s tma t t e  i a u s t  v a r t  spr ikjetorvmose ( S p h a g m  squarroswn), skar torv-  
mose ( S .  r i p a r i m )  , og myrmjølke (Epilobiwn palustre)  funne. 
Inngrep og verneverdi  
Det e r  f l e i r e  s æ t r e r  i kanten av  området, og myra ha r  preg  av  b e i t e  e t t e r  
kyr .  Jamvel v i l  eg s e t j e  myra i verneklasse  2, da ho e r  s t o r  og v e l u t v i k l a .  
L o k a l i t e t  2 2 .  Bergen. Myr mellom ~ e p p a r å s e n  og Arnan;pa 
KbZ. M 711: 1215 IV UTM: LN 06,03 H 0 .h . :  400 m 
Flybi le te:  - Areal: ca. 50 da.  Type: Terrengdekkjande myr 
Oppsokk: 12.7.78 Vernegr. : 4 F i g u r  : - 
P A  k a r t e t  e r  d e t  i sa l en  mellom ~ e p p a r å s e n  ogArnanipa avmerka e i t  s tØrre  
myrområde. Det e i n a s t e  som kan k a l l a s t  myr e r  e i  smal s t r i p e  midt i sa l en  med 
s t o r e  e rode r t e  p a r t i .  Denne b l e i  i k k j e  funnen s t o r  nok til grundigare under- 
sØkjingar .  E l l e s  e r  d e t  g ra she i  i området dominert av  sØlvbunke (Desehampsia 
caespitosa).  R e t t  nok f i n s t  d e t  små p a r t i  med t o r v  innimellom, men de i  hang 
i k k j e  saman. Som myr h a r  området l i t e n  verneverd i .  
L o k a l i t e t  23.  BØmlo. Myr n o r d  f o r  A n d e r s v a t n  
Kb%. M 712: 1114 11 UTM: KM 87 ,17  H 0 . h . :  35 m 
Flybi le te:  4810 B 18-19 Areal: - Type : 
Oppsulkt : 8 . 7 . 7 8  Vernegr.: I k k j e  v u r d .  Figur: 
 nir rådet e r  o m t a l a  i e i n  r a p p o r t  f r å  Bergen Museum (BjØrndalen-Odland 1978 
s .  2 9 ) .  Området er c æ r l e g  f ramheva  g runna  a t  b r u n s k j e n e  (Schoenus fermgineus)  
og  brunmyrak (Rhynchospora fusca! f i n s t  h e r .  
D; e g  v a r  på  s t a d e n ,  hadde d e t  d e i  s i s t e  dagna  r e g n a  s å  mykje a t  v a t n e t  v a r  
omlag 4 m h ø g a r e  e n n  til v a n l e g .  Myrene i k r i n g  v a t n e t  v a r  oversvØmte,  o g  det 
v a r  u r å d  å v u r d e r e  d e i  . 
D e t  v a r  h e i l t  i n o r d  a t  myra i k k j e  v a r  oversvfimt.  H e r  d m i n e r e r  r ø s s l y n g  
(CaZZuna vuZgaris),  k l o k k e l y n g  (Erica t e t r a l i z )  o g  p o r s  (Myrica ga le ) .  I a u s t  
e r  d e t  s t o r  mengd med t a k r ø y r  (Phragrnites c o m n ! ; s )  u t e  i v a t n e t .  
L o k a l i t e t  24. BØmlo. Myrer v e s t  f o r  Bzrge 
--- 
KbZ. P.! 711: 1114 11 UTM: KM 84 ,17  
Flybi le te:  4810 B 18-19 Areal: - 
Opps@kt : 9 .7 .78  Vernegr. : 4 
H c.-i. 
Type : 
F i  p r  ,- 
35 ni 
A t l a n t i s k  myr 
Omgivnad og  t y p a r  
V e s t  f o r  Berge  o g  sør f o r  V i k a v a t n  f i n s t  e i  r e k k j e  miricire ornbrot .~ ,? : .~ .  myrer  
a v  a t l a n t i s k  t y p e ,  o f t e  mellom b r a t t e  k n a u s a r .  
V e g e t a s j o n  o g  f l o r a  
Myrene e r  h o v u d s a k l e g  d o m i n e r t e  a v  l y n g v e g e t a s j o n ,  s æ r l e g  r@ssiy;ig (Cn2Zzr.n~ 
vulgaris)  , o g  k l o k k e l y n g  (Erica t e t r a l i x ) ,  men o g s å  myk je t o r v u l l  (Eriophorm 
vaginatwn) og d u s k u l l  ( E .  angustifoZiwn) . 
Heiene  h a r  s t o r e  i n n s l a g  a v  p u r p u r l y n g  (Erica cinersa)og oppover  vest vendt.^ 
b e r g v e g g e r  f i n s t  somme s t a d e r  b e r g f l e t t e  (Hedera h e l i x ) .  
V e s t  f o r  V i k a v a t n e t  e r  d e t  h e i v e g e t a s j o n  der d e t  f i n s t  s m å  r i k e  sØkk med 
m y r v e g e t a s j o n .  Her b l e i  b r u n s k j e n e  (Schoenus fermgineus! funnen  saman med 
b r e i u l l  (Eriophorwn Za t i f oZ im)  o g  e n g s t o r r  (Carex hos+iana!, 
i n n g r e p  og  v e r n e v e r d i  
Myrene er  s t e r k t  p å v i r k a  a v  t o r v t a k i n g  o g  h a r  l i t e n  v e r n e v e r d i .  E i n  dei 
e r  også s t e r k t  be i t epåv i rka .  Som myrreservat  har  området l i t e n  v e r d i ,  men 
s e t t  under e i t t  som e i t  ku l tur landskap  har  d e t  s tØr re  verd i  og sær leg  heiene 
var  f i n e .  
L o k a l i t e t  2 5 .  BØmlo. Myr nord f o r  E i d e s f j e l l  
Kbl. M 711: 1114 11 UTM : KM 85,13 H 0.h.: 50 m 
Flybi le te:  4810 B 17-18 Areal: ca.  25 da. Type: Flatmyr 
Oppsokt : 8.7.78 Vernegr.: 3 Figur : 1 2  
Omgivnad og type 
 rområ rådet l i g g  mellom G u r h i l d e f j e l l e t  og E i d e s f j e l l e t ,  og e r  i a u s t  avgrensa 
av  r iksveg  541 (Økonomisk ka r tve rk  AF 038-5-4  angev våg). I a u s t  grensar  myra 
til e i n  veg fy l l i ng  og e i t  g je rde .  B r a t t e  k o l l a r  f i n s t  i nord og sØr, og myra 
grensar  til e i t  s t e i n g j e r d e  i sØrvest .  Ho v e r t  d r e n e r t  med e i n  bekk mot v e s t .  
Det e r  e i  f la tmyr  med vekslande vegetasjon.  
Myra e r  omtala s .  2 2  i BjØrndalen & Odland (1978) . 
Vegetasjon og f l o r a  
H e i l t  i a u s t  er d e t  e i t  mindre, r i k t  p a r t i  med h j a r t e g r a s  (Briza media), 
b r e i u l l  (Eriophorum Z a t i f o Z i m ) ,  e n g s t o r r  (Carex hostianal,  l o p p e s t o r r  (C.  pul iear is)  
og grØnnstorr (C .  twnidicarpa). I b o t n s j i k t e t  dominerte brunklomose (DrepanocZadus 
reuoluens), makkmose (Seorp id im seorpidoides) og s t  jernemose (Campy Ziwn s t e l l a t m )  . 
Omlag 10 % av  myra ha r  s l i k  vegetasjon.  Resten a v  myra har  ymse former f o r  
f a t t i g  og intermediær vegetasjon.  Omlag 30 % av  myra har  f a t t i g e  tuve r  dominerte 
av rØsslyng (CaZZuna vulgaris)  og klokkelyng (Erica t e t r a l i x )  i f e l t s j i k t e t ,  og 
vortetorvmose (Sphagnwn papillosum), rødtorvmose ( S .  rubellwn) og gråmose 
(Rhacomitriwn ~ a n u ~ i n o s w n )  i botns j i k t e t  . 
50 % av myra ha r  intermediær f a s tma t t e  prega av b lå topp  ( ~ o l i n i a  caerulea),  
rome (Nartheciwn ossifragwn), t eppe ro t  (Poten t i l la  e r ec ta ) ,  l o p p e s t o r r  og s t j e r n e -  
s t o r r  (Carex echinata) . 
E i t  mindre område (omlag 5 % av myra) e r  dominert av t ak rdy r  (Phragnrites 
c o m n i s )  med vortetorvmose i botnen. 
På  lausbotn d0minere.r kvitmyrak (Rhynchospora alba) og i p y t t a r  s t å r  dike- 
soldogg (Drosera intermedia) og bukkeblad (Menyanthes t r i f o l i a t n )  . I bekken 
s t å r  g rØf t e so le i e  (RanuneuZus fkmnuZa) og kysttjØnnaks (Potmogeton poligoni- 
fo l ius )  . 
F i g u r  1 2 .  Myr nord  f o r  E i d e s f j e l l .  
(Utsnitt av Økonomisk k a r t v e r k  AF 038-5-4 e ange våg). 
F i g u r  13. Myr v e s t  f o r  Vevikvatn. 
( u t s n i t t  a v  ~ k o n o m i s k  k a r t v e r k  A F  038-5-2 Vor landsvågen) .  
Inngrep og verneverdi  
Rikmyrpart ie t  e r  l i t e  og svært   åvirka a v  veg fy l l i nga  og sØppel. E l l e s  
b l e i  d e t  i k k j e  oppdaga inngrep.  Myra e r  l i t a ,  og e r  d i f o r  i k k j e  s a t t  hagare 
enn vernegruppe 3 .  
L o k a l i t e t  26.  BØmlo. Myrer sØrvest  f o r  Olderdalen 
KbZ. M 711 1114 I UTM: KM 91,33 H.o. h. : 50 m 
Flybi le te:  AMS: LSV 47A+48, Areal: 80 da Type : F'latmyr 
7311A-7312 vernegr. : 2 Figur: l1 
Opps@kt : 9.7 .78  
Omgivnad og type 
området l i g g  nord og a u s t  f o r  nordenden av Langavatnet og i k r i n g  myrene 
veks d e t  lyng- og bregnerik furuskog. Myrene h a r  drener ing  i u l i k  r e tn ing ,  
men va tne t  samlast  i e i n  bekk som renn u t  i t j e r n e t  i sØrvest .  Området inne-  
he ld  f la tmyr ,  e i t  t j e r n  og e i  svak t  he l lande  myr. 
Vegetasjon og f l o r a  
Det meste av  området ha r  f a t t i g  f a s tma t t e  dominert av b lå topp  (Molinia 
caerulea), rome (Narthecim o s s i f r a p ) ,  t eppe ro t  (PotentiZZa erec tu )  i f e l t -  
s j i k t e t ,  og vortetorvmose (Sphagnwn papilZoswn) og k jØtt-torvmose (S. mageZZanicm) 
i b o t n s j i k t e t .  
20-30 % av  myrflatene h a r  t uve r  d e r  rØsslyng (CalZuna vu lgar i s ) ,  klokkelyng 
( B i c a  t e t r a l i x )  , por s  (/dyrica gale)  og gråmose (Rhacomitriwn Zanuginosm) 
dominerer, 
Myra ned mot t j e r n e t  i sØrvest  h a r  intermediær mjukmatte dominert av t r åd -  
s t o r r  (Carex Zasiocarpa), d y s t o r r  (C.  lirnosa), bukkeblad (Menyanthes t r i f o l i a t a )  
og vanleg myrklegg (Pedicularis  pa lus t r i s ) .  P å  lausbotn  s t å r  nykkesev (Juncus 
s tygius)  og dikesoldogg (Drosera i n t e m e d i a ) .  I kanten a v  t j e r n e t  s t å r  k v i t -  
myrak (Rhynchospora alba) ,  dikesoldogg og småpiggknopp (Sparganiwn minimum). 
I kanten av  myra s t å r  intermediær vegetasjon med dvergjamne (Selaginella 
selaginoides) ,  myrsaulauk (TrigZochin palustre) ,  nykkesev og g rønns to r r  (Carex 
twnidicarpa) . 
Sar l eg  i n t e r e s s a n t  e r  funnet  av nykkesev, som e r  e i n  a r t  med a u s t l e g  u t -  
b r e i i n g .  
Inngrep og verneverdi  
~ o k o h o g s t  i skogkanten i nordaus t ,  e l l e s  ingen inngrep. Myrene e r  f i n e ,  
v a r i e r t e  og typ iske  f o r  k y s t s t r ø k a .  Området bØr ve rnas t  som e i n  he i l skap  
saman med t j e r n e t .  
L o k a l i t e t  27. Bømlo. Myr ves t  f o r  Olderdalen 
Flyb i le te :  AMS LSV 47A+48 
7311A-7312 
UTM : 
Areal: 30 da .  
Vemegr. : 3 
H 0.h.: 50 m 
Type : Flatmyr 
~ i g u r  : 11 
Omgivnad 
Myra e r  omgjeven av  lyng- og bregner ik  furuskog. Ho v e r t  d r e n e r t  ved e i n  
bekk som renn u t  i sØr. Ho e r  v e l  avgrensa med l åge  k o l l a r  på a l l e  k a n t a r ,  
med unnatak a v  sørenden som g rensa r  til e i  h o g s t f l a t e .  Ri 
Vegetasjon og f l o r a  
Myra h a r  f a t t i g ,  tuvedominert vegetasjon.  Myrflata  h a r  f a s tma t t e  dominert 
av  rØsslyng (CaZluna vuZgaris),  klokkelyng (Erica t e t r a z i x ) ,  bjønnskjegg 
(Scirpus caespitosus),  t o r v u i l  (Eriophomun vaginatwn), og vortetorvmose (Sphagnwn 
papiZZosum). Inns l ag  a v  duskul i  (Eriophorwn angusti fol ium) og b lå topp  
(Molinia caemlea)  syner  a t  d e t  i k k j e  e r  e i  ombrotrof myr. Tuvene dominerer 
myra og h a r  r a s s lyng ,  klokkelyng, bjØnnskjegg, t eppe ro t  (PotentiZZa erec tu ) ,  
kysttorvmose' (Sphagnwn irnbricatwn) , k j  ~ t t - t o r v m o s e  (S. mageZZanicwn) og grå-  
mose (Rhacomitriwn ~anuginoswn) som d e i  v i k t i g a s t e  a r t a n e .  
I samband med små p y t t e r  er d e t  intermediær vegetasjon med smalsoldogg 
(Drosera angl ica) ,  dikesoldogg ( D .  intermedia),  gy t j eb lære ro t  (Utricularia 
intermedia), kvi  tmyrak (Rhynchospora a lba)  , makkmose (Seorp id im seorpidoides) 
og blodmose(Ca~~iergon carmentosum) som d e i  v i k t i g a s t e  a r t a n e .  
Fløyelstorvmose' (Sphagnwn moZZe) og bl<imose (Leucobrywn glaucwn) s t å r  i 
kanten av  myra. 
Inngrep og verneverdi  
Ei  k r a f t l i n e  gå r  over myra i nord. Ho g rensa r  i a u s t  og sØr til område 
med hogs t  og skogplant ing,  men s j a l v e  myra e r  u r ø r t .  Myra e r  f i n  og av  e i n  
s p e s i e l l  type.  Det a t  myra e r  l i t a  og a t  d e t  e r  e i n  d e l  inngrep rundt  ho, 
minkar verneverdien nok0 . 
L o k a l i t e t  28. BØmlo. Myr V f o r  Vevikvatn 
Kbl. M 711: 1114 11 UTM: KM 87,16 
Flybi le te:  - Areal 7 d a .  
Gppsokt : 8.7.78 Vernegr. : 3 
H 0 .h . :  30 m 
Type : Flatmyr 
Figur: 13 
Omgivnad og typar  
BjØrndalen og Odland h a r  skreve om e i  hØgmyr mellom Storekroa og Vevik- 
va tne t  (BjØrndalen & Odland 1978 s .  23-25). Denne myra b l e i  oppsØkt, men e r  
s å  påvirka a v  to rv t ak ing ,  samstundes a t  ho e r  svær t  l i t a ,  a t  ho i k k j e  e r  verne- 
verdig.  Andre inngrep e r  vegen som gå r  i a u s t  og e i  t e l e f o n l i n e  i v e s t .  
Nord f o r  den ombrotrofe delen b l e i  d e t  funnen e i  r i k  f la tmyr  som e r  meir 
verneverdig, og ve rne fo r s l age t  g j e l d  b e r r e  denne myra. 
Kring myra veks d e t  lyng- og u r t e r i k  furuskog. Myra v e r t  d r e n e r t  ved e i n  
bekk som f y r s t  renn mot sØr og sv ingar  s å  mot a u s t  og renn u t  i Vevikvatnet.  
Vegetasjon og f l o r a  
Myra e r  kledd med 2-4 m hØge f u r u t r e  (Pinus s y l v e s t r i s )  og h a r  e i t  b u s k s j i k t  
av pors  (Myrica gale)  spredd over h e i l e  myrf la ta .  
Vegetasjonen e r  r i k  med b r e i u l l  (Eriophorwn Zat i fo l iwn) ,  e n g s t o r r  (Carex 
hostiana), l oppes to r r  (C .  pu l i car i s ) ,  dvergjamne (Selaginella selaginoides) ,  
sva r t t opp  (Bartsia a lp ina j ,  rosetorvmose (Sphagnwn warnstor f i i )  og blanktorvmose 
(S. subnitensl .  Det te  elementet  e r  særleg bunde til kantane av myra. på 
myrflata  e r  po r s  og b l å topp  (Mozinia caeruZea) dominerande. På særleg fuk t ige  
s t a d e r  s tod  mykje e l v e s n e l l e  (Equisetum f l u v i a t i l e ) .  
Myra ha r  og e i n  d e l  t uve r  dominert av rØsslyng (CazZuna vu lgar i s ) .  
Inngrep og verneverdi  
Denne r i k e  f la tmyra h a r  ingen inngrep .  Jamvel e r  ho svært  l i t a ,  og kan d i f o r  
i k k j e  f å  hØgaste verneverd i .  Typen e r  jamvel s j e l d s y n t  og i n t e r e s s a n t ,  og myra 
bØr vernas t  i gruppe 3 .  
L o k a l i t e t  2 9 .  Etne. Myrer nord f o r  Forvatn ( s ~ r  f o r  F o s s a s t ~ l )  
UTM: LM 28-30, 10-13 H 0.h.:  400-600 m 
2 Areal: F l e i r e  km Typar: Bakkemyr, f la tmyr 
og terrengdekk jande myr 
Vernegr. : l b  

Det e r  skreve om l o k a l i t e t e n  på grunnlag a v  Moen, A.  ( i n  prep.  ) . 
~ o m ~ l e k s t y p e / s t r u k t u r  
S tore  myrlandskap der  myrene dekkjer  meir enn 50 % av a r e a l e t .  Bakkemyrer 
O dominerer, vanlegas t  med 3-12 h e l l i n g ,  men d e t  f i n s t  også b r a t t e  myrer med 
O 
o p p t i l  20 h e l l i n g .  I dalbotnene e r  d e t  f la tmyrer  og på åsane e r  d e t  te r reng-  
dekkjande myr. Ofte  f i n s t  d e t  utformingar som dannar overgangstypar mellom 
minerotrofe t ypa r  og terrengdekkjande myr. Myrene over  500 m 0.h. h a r  s t o r e  
erosjonskompleks. 
F lora  
Av nordlege a r t a r  e r  dvergbjØrk (Betula nana), rusttorvmose (Sphagnwn fuscwn) 
og bjØrnetorvmose (S.  Zindbergii) vanlege. B l y s t a r r  (Carex l i v i d a )  og s n i p e s t o r r  
(C .  r a r i f l o ra )  f i n s t  også. Mange k y s t p l a n t a r  e r  også vanlege, mellom anna 
klokkelyng (Erica t e t r a l i x ) ,  rome (Nartheciwn ossifragwn), storbjØnnskjegg 
(Scirpus caespitosus subsp. germanicus), kysttorvmose (Sphagnwn imbricatwn) 
(på tuver  til 540 m o .h .  ) , f  lØyelstorvmose ( S .  rnozle). Dessutan f i n s t  he i to rv -  
mose ( S .  s t r ic twn) ,  og i nord f i n s t  myrkråkefot (Lycopodiwn inundatwn) og he i -  
b l å f  j ø r  (PoZygaZa serpy ZZifoZia). I nord f i n s  t også r ikmyrar ta r  som b jØnnbrodd 
(Tofie Zdia pusiZZa), g u l s t o r r  (Carex f lava) , og b r e i u l l  (Eriophorwn ZatifoZiwn) . 
Vege t a s  j  on 
Fattigmyrvegetasjonen dekkjer  l a n g t  over 90 % av myrene. Rikmyr e r  b e r r e  
r e g i s t r e r t  ved FossastØl .  Ornbrotrofmyr f i n s t  f l e k k v i s ,  hovudsakleg som tuve- 
vegetasjon.  I tuvevegetasjonen dominerer fylgjande a r t a r  i botns j  i k t e t :  
Gråmose (Rhacomitriwn Zanuginoswn), rust torvmose,  kysttorvmose, kjØtt-torvmose 
(Sphagnwn mage Z lanicwn) og furutorvmose ( S ,  nemorem) . 
Dei s t o r e  fat t igmyrene v e r t  dominerte a v  f a s t m a t t e r ,  men o f t e  kjem rØsslyng 
(CaZluna vulgaris)  inn .  Dessutan f i n s t  mykje lausbotnvegetasjon i form av  
e r o s  jonsfurar  og l iknande.  Mjukmatter e r  meir s j e l d s y n t .  Vegetasjonen e r  
t r i v i e l l .  
Inngrep 
Ved FossastØ1 e r  d e t  sambeiteanlegg og b i lveg .  Traktorveg gå r  mellom 
FossastØl og Holmavatnet, og d e t  e r  djupe t r a k t o r s p o r  f l e i r e  s t a d e r .  Hyt te r  
og sæ t re r  f i n s t  spredd. området e r  b e i t a  av husdyr. 
Diverse  
Skoggrensa av  bjØrk g å r  til van leg  450-500 m o - h . ,  me i r  s j e l d s y n t  opp i 
600 m 0 . h .  Furuskog f i n s t  i d e i  l å g a r e l i g g a n d e  d e l a n e .  F u k t h e i  og naken t  
b e r g  v e k s l a r  med myrene o v e r  skoggrensa .  
I grenseområda mellom Rogaland og Hordaland e r  d e t  s t o r e  myrområde f l e i r e  
s t a d e r .  u t  f r å  v å r e  u n d e r s ~ k i n g a r  i marka og s t u d i a  av  f l y b i l e t e  e r  de t  
k l å r t  a t  myrene omkring F o r v a t n e t  og  Holmavatnet  h a r  hØgaste v e r n e v e r d i .  
Det v i l  v e r e  a v  s t o r  v e r d i  å få s i k r a  myrer i n n a f o r  d e i  l å g a r e l i g g a n d e  d e l a n e  
i t i l k n y t t i n g  til d e i  s t o r e  myrlandskapa.  Rikmyr e r  r e g i s t r e r t  b e r r e  ved 
Fossas tØl .  Myrtypen er nok s j e l d s y n t ,  men e i n  kan i k k j e  s j å  b o r t  f r å  a t  han 
også  f i n s t  andre  s t a d e r  i området ,  
på f i g u r  14 e r  d e t  t e i k n a  i n n  e i t  m i n s t e a l t e r n a t i v  som t e k  med d e i  
stØrste myrene innan  d e i  s e n t r a l e  d e l a n e .  ~ t t å t  må e i n  sØkje å f å  med låg-  
l a n d s t y p a r ,  h e l s t  både ved ~ o r v a s s e l v i / ~ n g r i d d a l e n  og i nord .  
L o k a l i t e t  30. E tne .  Myrer nord f o r  I l s v a t n  og  ved HØylandstuska .- 
Flyb i le te :  2225 H 6-9 
Oppsøkt: 7 . 7 . 7 8  
UTM: 
Area l : 2 c a .  1 . 5  km Typar: Bakkemyr, f l a t m y r ,  
t e r rengdekk  jande myr 
Vernegr. : 2 Figur: 14 
Det e r  s k r e v e  om l o k a l i t e t e n  på g runn lag  a v  Moen, A .  ( i n  p r e p . ) .  
Kompleks t y p e / s  t r u k t u r  
O Bakkemyrer med o p p t i l  1 5  h e l l i n g  dominerer .  F l a t m y r e r  e r  van lege ,  medan 
små ombrotrofe  p a r t i  f i n s t  ved HØylandstoska, o g  t e r rengdekkjande  myrelement 
f i n s t  nord f o r  I l s v a t n .  
F l o r a  
Suboseaniske a r t a r  e r  van lege .  ~ e i b l å f j ~ r  (PolygaLa serpyLZifoZia) f i n s t .  
Kysttorvmose (Sphagnwn imbricatum) f  i n s t  på tuvetoppane . 
Vegetas jon 
F a t t i g  f a s t m a t t e v e g e t a s j o n  er dominerande. S m å  ombrotrofe  t u v e p a r t i  f i n S t .  
Lausbotn e r  van leg  i e r o d e r t e  p a r t i .  
Inngrep 
Det går e i n  t raktorveg og d e t  e r  grØfta nok0 v e s t  f o r  Høylandstoska. 
Grøfting e r  g j o r t  på myr LM 321,749. I l s v a t n e t  e r  r e g u l e r t  og f l e i r e  h y t t e r  
l i g g  nord f o r  va tnet .  
Diverse 
Dei s t o r e  myrlandskapa nord f o r  I l s v a t n e t  l i g g  over skoggrensa, omlag 
600 m 0.h.  Myrene l i g g  i same høgdenivå som myrene nord f o r  Holmavatn !sjå 
l o k a l i t e t  29)  og myrtypar og vegetasjon har  s t o r  l ikskap.  Det synast  i k k j e  
naudsynt å verne meir enn e i t  av desse områda, og da v e r t  myrene nord f o r  
Forvatn p r i o r i t e r t e .  
Myrene ved Høylandstoska l i g g  omlag 300 m o . h . ,  og de i  representerar  andre 
typar ,  Her f i n s t  ombrotrof tuvevegetasjon der  d e t  også e r  furu .  Det v i l  vere 
av s t o r  verdi  å f å  med nokre av desse låglandsmyrene saman med e i t  s tØrre 
verneområde som v e r t  dominert av hØgareliggjande myrer ( s j å  v idare  omtale 
under l o k a l i t e t  29)  . 
Loka l i t e t  31. Fusa. Myr nord f o r  BogØyvik 
Kbz .  M 711: 1215 I V  UTM: LM11,85 H0.h.:  30-40m 
Flybilete: 4810 F 30-31 Area 2 : ca.  540 da. Type: Flatmyr 
O,ps@kt : 5.7.78 Vernegr. : 2-(3)  Figur: 15, 1.8. 
Omgivnad og type 
Myra l i g g  i e i n  d a l  omlag 3 km nord f o r  BogØyvik. Ein bekk renn igjennom 
myra. Rundt myra veks d e t  e i n  lyngrik furuskog. Berggrunnen e r  av kambro- 
s i l u r .  Bekken drenerer  myra mot nord. I nordvest grensar  myra til e i  fukteng. 
Vegetasjon og f l o r a  
Myra e r  skogkledd med o p p t i l  6 m hØge s v a r t o r  (AZnus glutinosa).  F e l t s j i k t e t  
v e r t  dominert av f a t t i g  vegetasjon med s l å t t e s t o r r  (Carex nigra) og myrsnelle 
(Equicetwn palustre).  Surnptorvmose (Sphagnwn palustre) dominerer i botns j i k t e ' .  . 
S t o r t  innslag e r  d e t  også med s t j e r n e s t o r r  (Carex echinata), myrmaure (Guziwn 
palustre),  og myra har s t o r e  tuver  med lyssev (Juncus e f fu sus ) .  
I bekken gjennom myra s t å r  g r e f t e s o l e i e  !RanuncuZus f l m u l a )  og vanleg 
tjØnnaks (Potamogeton nutans), og e i t  særs f u k t i g  p a r t i  e r  dominert av småpigg- 
knopp (Sparganiwn min imum)  - 
I n o r d a u s t  e r  d e t  e i t  mindre ,  f a t t i g  e lement  dominer t  a v  rome (Nartheciwn 
ossifragwn), klokke lyng  (Erica t e t r a l i x ) ,  b l å t o p p  (Molinia caemlea)  og  p o r s  
(Myrica ga le ) .  
I kan ten  i a u s t  e r  d e t  e i t  r i k t  p a r t i  med l o p p e s t o r r  (Carex pu l icar i s ) ,  
g r ø n n s t o r r  (C. twnidicarpa), myrsaulauk (Triglochin palus-tre), dysev (Juncus 
koch i i ) ,  hundekvein (Agrostis  canina v a r .  mutica) , brun-klomose (Drepanocladus 
revolvens) . 
på myra f i n s t  også  s m å ,  sp redde  t u v e r  med t o r v u l l  (Eriophomun vaginatwn). 
på e i n  f l e k k  i k a n t e n  av  myra i a u s t  s t å r  s k o g f r e d l a u s  (~ys imachia  nernoraun), 
Nokre f l e k k a r  er  dominer te  a v  bukkeblad (Menyanthes t r i f o l i a t a )  . 
Inngrep og  v e r n e v e r d i  
Myra e r  nok0 b e i t e p å v i r k a .  E i t  g j e r d e  s t e n g e r  e i t  d r å g  1 a u s t ,  men d e t t e  
e r  h e i l t  i k a n t e n  a v  myra. D e t  e r  hogd i l i a  sØr f o r  myra. Myra e r  Ømfint leg 
f o r  t r å k k .  Myra er a v  e i n  s v æ r t  s p e s i e l l  t y p e  og er d e r f o r  ve rneverd ig  s j Ø l v  
om ho er l i t a .  Y t t e r l e g e  undersGkingar e r   åkr rev de a v d i  d e t  kan f i n n a s t  myrer 
av  same t y p e  i området som kan hende e r  mei r  v e r n e v e r d i g e .  
L o k a l i t e t  3 2 .  Kvinnherad. ~ l v å n e s ,  myr sØr f o r  Bussevik 
UTM : 
O-kar t : S t r a n d u 1 . v ~ .  nr.  l Areal : 25 da 
"S te inane"  
H0.h. :  25 m 
Type: Flatmyr  
Figur: 1 6 ,  1.- 
Omgivnad og  type  
Kor myra l i g g  kjem fram a v  O - k a r t e t .  Ho h a r  lyng- og u r t e r i k  furuskog 
k r i n g  s e g ,  og berggrunnen e r  kambro-s i lur .  Myra v e r t  d r e n e r t  ved e i n  bekk som 
renn u t  f r å  myra i 'nord. Myra e r  e i  f l a t m y r .  Myra b l e i  s y n t  o s s  av cand . rea1 .  
Jan  Berge som også  h a r  undersØkt myra ( i k k j e  p u b l i s e r t ) .  
Vegetas jon og f l o r a  
Myra e r  v a r i e r t ,  men h a r  hovudsakleg in te rmediær  til e k s t r e m r i k  v e g e t a s j o n .  
Den e k s t r e m r i k e  vege tas jonen  d e k k j e r  omlag 60 % a v  myra og e r  dominer t  a v  brun-  
sk jene  (Sehoenus fermgineus) ,  engmarihand (Dactylorhiza incarnuta) og e n g s t o r r  
(Carex hostiana).  Mykje rosetorvmose (SphQgnwn warns tor f i i )  e r  d e t  i b o t n s j i k t e t  
sarnan med brun-klomose (DrepanocZadus revolvens) ,  makkmose (Scorpidiwn seorpid- 
o ides)  og  s t j e rnemose  CCønpyZiwn s t e l l a t m ) .  
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F i g u r  1 7 .  Enke l  s k i s s e  o v e r  myr sØr f o r  B u s s e v i k .  
Dominerande  a r t a r  e l l e r  v e g e t a s j o n  e r  s k r e v n e  på. 
3 nordauet atår brunekjene i tuver av gr8rnose ( R k a c d * m  hll&noswn), 
men truleg med r@ttcne i minerotroft vatn. pH blei her m b l t  til 5.8-5.9; 
medan d e t  eller i bninakjenesamfunna var ein pA fi 6.5-6.7. 
Her i nardaust stAr den auetlege arten blystorr (C&rex Zivd&) sanian med 
dikesoldogg (Dmarna in-ixmnedia). 
Midt p8 myra er det eit lausbolmsamfunn med intermediær vegeteajon med 
dikeaoldogg, kvitmyrak ( R h p c h b s p ~ ~ a  atba),  brunmyrak (R. fusca), sevblom 
(SchewhzsPia puZue&) og nykkesev (Juncus atygius).  Dette g& over i m j u k -  
matte med ave l tu l l  (E~k7m8 hudsmimus), tr8dstorr (Carex hze-bccz3.pa1, dystorr 
(C. Zirnowl, bukkeblad Oknyuntkss trifoZZuta), pare IMyrica gato) og myggblom 
(Hørariarbga palu&sdl. 
I saraust er det ein ombrotrof del med tuver dominerte av r0sslyng   ca^^^ 
uuZgarie), klokkelyrtg ($pkca tetraZix), tarvull {Eriqhorwn vagincztwnl, grAmire 
(Rhcanrih%un ~ ~ e w A ) ,  kysttorvmose (Sphagnwrl hbr&?atwnJ og rgdtorvunae 
(5'. z~bsZZta~. ~ c l l a n  tu- d o m i n e w  d v m x g t o m s e  (S. ~ B V L B L Z ~ ) .  -ne! 
delen ex kledd med furu (Pi- sybugstrcisl q b j ~ r k  IBetuZa p i h r r ~ a ) .  
Den ombrotrofe delen *r avsr i f a t ~ g  vegstasjon &minert av pors, blbtopp 
fM?Zinid daeruZaa) og duskull ~ E r i o p b m  angwtifuZimJ. 
Myra vert &~fimt i nordveet, og der er eit W fuktgg parti &minert av 
tridatorn og innslag av dikeirolbagg, msleoldbgy (BFf?urn ~ Z d u a J ,  bukkebiad, 
pors og kySttjØnnakm 12btt3vOgut0h p ~ ~ y g G ? z i j b ~ i u a ~ .  & a m I n g a  samlact i ein 
bekk vart myra Wzxare w £Ar fattig vegetarjan & m i n u t a v  blAtapp awd innslag 
av pars og klokkalyng. - 
Myra er rik p& a t t u r  og hai: ei rakkje som er B-8 interessante. Stbrbt: 
in teres se  er krrytta til biemskjene, engmalrihand, wgbLoni, blystorr, svi-1-11 
og brunmyrak. 
Lnnqrep qg verneverdi 
Ei telefonline gAx f veetkanten av v og parailelt med berne sin vintertreg. 
Myra vert avgrensa'av &in kjerreveg i veritog av ait g f u h  og #in bilveg i nord. 
Desse inngrep& har l ita tyding. 
Myra er av e i n  sjelmynt typa og ad verna&. 636 sl lebunder lakalitet 3 3 .  
LoBmlA-t 33. Kvinnherad. ~ l d n e s ,  myr s0r for Eggjo 
nt. H 711: 1214 IV @m: m 2 3 , 5 5  8 a . h .  
u-kcmt: Strand-dm nr. 1 AreaZ: 40 da.sj@lve %p: 
"Steinane " myra, verns- 
fors l . :  115 da. 
Qppa9kt: 10.7.78 Vernegr. : lc 
Cqtrmaii oy type 
K;Or myra ligg kjem fram av O-karte t .  Ho har lyng- og urterik furugl 
ikring seg, og berggrunnen a r  kambrosilur.  Myra er e i  flatmyr, og h0 va 
drenert ved ein b& som renn u t  i carvest .  Cand. real. Jan Berge fortal  
OBS om bnnc myra og hein har 8 jØlv undersgkt ho t ikk  je publisert)  . 
Vegetusjon og flora 
f nordanst er det eit smalt, lite sig ned m o t  myra d o m i n e r t  av breiull 
f & & ? p h O ~  k I % f ~ t i U n d .  Myra har i nordaust ekstremrik faetmatte damirigrt 
EV hrunrkjene (Schm&a fmmginsus) og breiull med innslag av engmarfharrd 
( R a z Q b p h i a a  {?uxu%dd. Brunskjene er e l l e s  spreidd aver helle den noralege 
&hm av myra. Denne har tuver med rØsslyng ICaZZuna GuZgmisI, klakkslyng 
t e t m z i x ) ,  t a m l  m a o p h o m  w g i t z a t w r i ) ,  blbmpp tm~irricr m-h) ,  
rane flkrtheim o o s i j 5 q m )  og kysttorvmase (Sphqnwrt .imbricaftun), q nte l lprn  i 
tuvene s d r  v b r t e t o m e e  (3. papiZZosum), k j@tt-torwase /S. mfZgezh?2&3Ut?l) og I 
rØdt6rmnose IS. rubet ZzmrJ . 1 
I 
I pytter og fi lausbatn er det i n t e m d i s r  vegetasjon med kvitmyrak 
I 
(RIqjnuhepyib arba), kmumyrak ( R .  fisca), dikesoldogg IDzWsma intemedia) og 
nykkesev IJmcais stggiue) . 
I a r  e r  &t e l t  parti dominert av trAdstorr (Cmsl:  Za8iaompa). Her er 
det egd fcutncitta pied fattig vegetasjon av pore ( M y r k m  gtzZs), rdsslyng, b I 
klokke lyng, bl&-, romo og bj~nnsk jegg (S&?pie caeq i tosus ) ,  tuver a t a r  
kysttorumqse. 
k 
r =- I 
Railt lengat: i sar  er a i t  p a r t i  aled 40 cm hplge tuver med rpisslyig, k w -  
I 
lyng, pors, b jqhwkjegg, k y ~ t t ~ ~ w i a 4 e  og qr&mse fAhacunitr fum hm.@mm). 
I aust er &t ei si&- litt hggre n i d .  Eo er kledd med spr& 
fwu {iiirtus egtris~*<8)oq bjgxk (Betula p u ~ a c e n a )  og har tuuer av oiliiag sami 
typ som del i forrige avsn i t t .  Hovudmyra har i nord ogrå nekre spradde fuq. 
og bjbrk . 
Myra e dei riest intt?res~ante hlsi funne kan nemngsii 
brimskjene, engimrhandl, brunpyrak , d b h r a r a  t (Utzzhz&u mimrja pwakmose :I 
tSpZcd?tzdn - 2 t ~ t 3 ~ 1 ,  ap ~t taswiose  (5'p-m @ s m l .  , ?  
-l 
Figur 18. Myr nord f o r  Bogøyvik. Mot nordvest .  Foto: JEK. 
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Myr nordvest for Opelandtjern. 
(utsnitt av f l y b i l e t e  4600 G 9  F je l l anger  Wideroe A/S) . 
Inngrep c q  vernavardi 
Myra bar ingen inngrep. Ho l y t  sjaast i samanhang w d  lokalitet 32, og 
hegge m& ~ t n a s t  && &i fyller kvarundre ut. For A fa sikra ncd8lagafeltet 
til myra er det i verneforslaget tatt med ein skikkeleg  sone rundt sj$lve my+&. 
Ei l ika in8  SOM b= ogm8 W a s t  med ved vern av lakal i tet  32 (er ikkje teikna 
inn i verneforslagW . 
Pb u l h e  er det fleire rik-  og ekstrermilte myrer som i k k j e  vart oppsakte. 
Det er difor wgeleq a t  det f ins  flsire qrer 1 om&det sop lyt sikraat,  sa 
f le ire  uiriders@king&r er p l  sin plass .  Jan Barge, soab har d n r t  e in  de l  under- 
s4kingar i oniddet, he ldt  dei  to atyrene dat her er skretre m som Bei beste. 
Desse myrene Ccq kan hende mkrc fhfrm) lyr rikraat 8OU reservat og resten 
av myrene l y t  - a t  med i eit atmra  lari&kapavcrnomr6&. 
6 
m a l i t e t  34. Kvam. @rir  vast  '~-~-mgvBtn% 
Omgivnad ag .type 
I hlbotnen ve8t for LQngvatni ligg ei stor flatmyr. HD er ikkje teke med 
i verneforsl4iget, grunna Bal .bre inngrepa. Verneforslaget gjeld bakkemyrene 
sØr for  vestenden av &n atore £lamyra og &i ligg omlag 1 km v e s t  for m g v a t n i ,  
sj i  figur 20. 
CAnQivnadene er u t a r i k  hMrkeekog, Myram vert drenerte mot  nord. 
Vegetasjanen er hom8s8kku fatkiq h k i a r t  av artar s o m  flaskestorr 
( C ~ r e z  ramhvxakzi, svalfutmr (C. p u m i f k d c ~ p  mrtetonraom CSphcqnm ppiZZoml .  
I kanten i fLnst rikbre knntvsgeturjm d bxeiull  i-hm kt i fo l ium),  
grmriatorr FCmw: -I, sevhlna (Schsuchzeria prxZuetrieJ, krypav 
(Jtmcus B u Z b d ~ ) .  &ageav (J. aZpimat, sr;)ermmose(Canipy Zim steZ2.&uni), 
m k i 6 a i o s - a  ( ~ c h t h . ~  mmZvsnsl q makkmose (~caq?idZtam ttc~@&&&sl. 
Hyra har mange m& erodarte parti etter t d k k  og e t t e  beltetraktar. Ber  





maee har 10-18O he l l ing  m o t  nord og h a r  hovr3Cisbkleg fa t t ig  vegetssjbn 
&v uUke typar. Ein type er dominert av  taml1 I ~ h ~ r u m  WgitcstumJ, 
bjennrkjb~p (Sciqws C?QU&~QBK&?), a v e i t s t o r r ,  mrtetarwiase og kjgtt-- 
~~~~ m t z g s Z ~ m L r n ) .  Ein annan type  h a r  s t o r t  innslag a v  mme [m 
o b 8 i f ~ z g m )  ag blbtdpp [iidoZitr.i& c~eruZea) . P å  f l a t a r e ,  fnktlgarr d&lw.d.: I 
trd-zr (ChtWx ksiociqm) vere dominerande. 
Ri av bakkwryrene har: r i k  vmgetasjon med mykje bre iu l l .  
E i  av myrene har svak danning a v  s t r e n g a r .  
Gulamrr (&#x fih0a) vart funnen i den r i k e  vegetaejonen. 
I 
Inn,$rmp op vernaverdi I 
Rundt ikring i m å d e t  e r  d e t  bygd mange h y t t e r ,  nok0 a m  h a r  satt  e l t t  
ptag p& oargivnridene. Over f la tmyra  e r  d e t  f l e i r e  spor etter beltetraktof q 
mykje tr&kk av kr8t-r. Noko a v  myra e r  også g r o f t a  og gatt over til faatat*. C 
P& grunn av &ese h n g r e p a  e r  f la tmyra  l i t e  v e r n e v e r a g  [gruppe 41 . 
Vsrnafarslaqet g j e l d  e i n  d e l  a v  bakkemyrene. D e s s e  er utm inngrap, q 
h m  d v f r k a  av f a r d a e l  i samband med hy t t ene .  Om amuie ferdselml ~ Y S C  
zaFCI.tl& til  der rwdt verneområdet, s k u l l e  denne ha l i t e n  inpvazhad p% 








Qngivnad og typa 
I - e l i t e t  35. Voas. Myr nordves t  f o r  Opelandt je rn  
Xb1. M 711: 1316 I11 UTM: 
Areal: ve rne fo r s l eg  Type: Flatmyr 
70 da 
Vernegr. : 2-3 
Myr4 er ei flatmyr og vert drenert mot nordvest. Myra har tre belmyrer. 
Vegetasjon q flora 
Hyra har spredde 9d (5-1 m hbge) furutre (Pinu8 ayZvustriel. 
Myra har rtcme, fattige n jukmattef m d  k 
-. - - - -  - 
papizzo~wn), kjØtt-torvmose (S. magellanicwn) og dvergtorvmose (S. teneZZwn). 
I sa raus t  e r  de t  inns lag  av sevblom(Scheuchzeria p a l u s t r i s l  og bleiktorvmosar 
(Sphagnwn flexuoswn s . i a t . 1 .  
Fastmattene har  f a t t i g  vegetasjon dominerte av bjonnskjegg (Scirpus caespi- 
tosus) og t o r v u l l  ( E r i o p h o m  vag ina tm) .  Einskilde s t ade r  e r  f l a s k e s t o r r  
(Carex r o s t r a t a )  dominerande. Det e r  også s t o r e  inns lag  med tranebær (Oxycoccus 
quadripe ta l u s )  . 
I nordvest e r  d e t  e i  delmyr som e r  kledd med 1-2 m hØge f u r u t r e  og nok0 bj0rk 
(Betula pubescens). Her e r  d e t  låge ,  ombrotrofe tuver  med torwul l ,  molte 
(Rubus cha em or^^), røsslyng (CuZh-Ia vulgar is ) ,  krekl ing  (Empetmun s p . ) ,  blokke- 
bær (Vacciniwn ~Ziginoswn),  bjØnnskjegg (Scirpus caespitosus) ,  rusttorvmose 
(Sphagnwn fuscwnl, i s l ands lav  (Cet rar ia  i s l and ica ) ,  grå r e i n l a v  (CZadonia rangi- 
fer inu),  kvi tkr i l l1  (C. s t & u t r i s )  og pigglav (C. unciaz is ) .  Mellom tuvene veks 
t o r v u l l ,  b jØnnsk jegg, kvi t lyng (An&omeda poZifoZia), vortetorvmose, k jØtt- 
torvmose og dvergtorvmose. 
I nord e r  den t r e d j e  og minste delmyra. Ho v a r t  ikk je  undersokt,  då v i  
mangla f l y b i l e t e  då v i  var u te  i f e l t e n .  Nord f o r  denne s e r  d e t  på f l y b i l e t e  
u t  f o r  å vere e i  f j e r d e  myr, men vegen s k i l l e r  denne myra frå dei  andre. 
inna re^ o s  verneverdi 
Ein veg går  i nordaustkanten av myra, men e r  s k i l t  f r å  ho med e i n  smal kant 
med skog. I denne skogen e r  d e t  t a m t  nok0 sØppel. E i t  hus e r  bygd på den andre 
s ida  av  vegen, i nærleiken av  myra. E l l e s  verka myra ganske urØrt.  
Myra ha r  f i n  utforming, men e r  av ganske vanleg type. Ho har  f & t t  p l a s s  i 
gruppe 2 ,  men då ho e r  l i t a ,  e r  gruppe 3 kan hende e i n  r e t t a r e  p l a s s  f o r  ho, 
særleg avdi d e t  kan f i n n a s t  myrer i området som kan vere l i k e  f i n e  e l l e r  b e t r e .  
Her t r e n g s t  d e t  f l e i r e  undersØkingar. 
ANDRE LOKALITETAR 
RadØy 
Her e r  d e t  s t o r e  område med kystbunden ombrotrof myr. Noko to rv  e r  teke  
(Kje l l  Iva r  Fla tberg ,  pers .  medd.). Myrene e r  i k k j e  u n d e r s ~ k t e  i vernesamanhang. 
L o k a l i t e t  11. S t o r d .  Myrer n o r d v e s t  f o r  Solhaug 
K j e l l  I v a r  F l a t b e r g  oppsØkte d e s s e  myrene p å  n y t t  i 1978 f o r  å u n d e r s a k j e  
om d e t  v a r  g j o r t  nok0 i n n g r e p  s i d a n  1971. E i  g r Ø f t  er  l a g t  l a n g s  vegen, og  
d e t  e r  s a t t  nokre m e r k j e s t i k k e r  u t e  på myra. E l l e s  e r  d e t  ingen  i n n g r e p ,  og  
verneverd ien  av  myra e r  uendra .  
Austrheim. Lyngoksen 
KbZ. M 711: 1116 IV. UTM: 
P e t e r  Emil Kaland meiner  d e t  h e r  e r  u t v i k l a  t e r rengdekkjande  myr, men d e t  
er t e k e  mykje t o r v .  Myrene e r  kan hende v e r n e v e r d i g e  u t  f r å  e i n  k u l t u r h i s t o r i s k  
synsmåte.  (P .  E .  Kaland p e r s  .medd. ) . 
KONKLUSJON 
T i l  s l u t t  v i l  e g  g j e  e i  samla v u r d e r i n g  av a l l e  d c i  myrrne som e r  o p ~ ~ s f l k t ?  
i Hordaland i samband med myrrese rva tp lanen .  
L o k a l i t e t  5 ,  myrlandskap n o r d a u s t / a u s t  f o r  V e s t r e v a t n  h a r  f r a m l e i s  h a g s t e  
v e r n e p r i o r i t e t .  D e t t e  l a n d s k a p e t  r e p r e s e n t e r e r  e i n  f u r u k l e d d ,  ornbsc.trof myr- 
type som f i n s t  nok0 i n n a f o r  den y t r e  k y s t s t r i p a .  Myrlandskapet er sk.i:eve om 
av  Vevle ( 1 9 7 7 ) .  
Som r e p r e s e n t a n t  f o r  den åpne ombrotrofe  typen  som f i n s t  h e i l t  ~ t .  ar:t kys te r , ,  
e r  l o k a l i t e t  1, Stormyr s Ø r a u s t  f o r  Mongstadhaugen f i n a s t .  Lokall;:tet.wi -'r cg:..: 
skreve  om a v  K r i s t i a n s e n  (1978) . D e t t e  e r  e i  s t o r  samanhengande myr. LoRal i  .r.st J.6, 
myrlandskap sØr f o r  S t e i n v i k  e r  d e l t  opp i småmyrer med h e i  imellom. D e t t e  e r  
e i n  ekst rem kystbunden t y p e  som i k k j e  e r  van leg .  
L o k a l i t e t  8, S k i t d i k a n e ;  o g  l o k a l i t e t  11, myrer n o r d v e s t  f o r  Solhaug;  
e r  myrer med mei r  i n n l a n d s p r e g  o g  med både ombrotrof  og m i n e r o t r o f  v e g e t a s j o - ; .  
De t te  e r  v a r i e r t e  myrer som l y t  s i k r a s t .  
L o k a l i t e t  29,  myrer nord f o r  F o r v a t n ,  e r  r e p r e s e n t a n t  f o r  s t o r e  myrlandska: 
i d e i  i n d r e ,  nok0 hØgarel iggande d e l a n e  i f y l k e t .  Her e r  det s t o r  v a r i a s j o n ,  
og d e t  e r  også  i n n s l a g  a v  t e r rengdekkjande  myrer .  
Myrene på  ~ l v å n e s ,  l o k a l i t e t  32 og 33, er små r ikniyrer .  Dr i  e r  r i k e  på 
a r t a r ,  og e r  s v æ r t  s j e l d n e  i f y l k e t .  
L o k a l i t e t  10 ,  myr omkring T v e i t a v a t n  må v e r n a s t  grunna S t o r a k  fCZadimmz~ia t : : t  I 
som h a r  e i n  a v  s i n e  få v o k s e s t a d e r  h e r .  
Dei l o k a l i t e t a n e  som h e r  e r  nemnde er a l l e  i vernegruppe 1 - myr verne- 
v e r d i g  i n a s j o n a l  e l l e r  i n t e r n a s j o n a l  samanhanglog l y t  £5 hØgste v e r n e p r i o r i -  
t e t .  
For  å 2ekkjebredden  r e g i o n a l t  I Hordaland, e r  e i n  d e l  myrer £Ørte opp i 
vernegruppe 2. Det  g j e l d  l o k a l i t e t a n e  4 ,  14,  1 9 ,  2 1 ,  26, 30, 31 og  35. 
Om e i n  også  f å r  ve rna  d e s s e  myrene s k u l l e  d e i  ymse myrtypane i f y l k e t  v e r e  
g o d t  d e k t e  med unnatak a v  h e i l t  u r Ø r t ,  kystbunden ombrotrof myr a v  nok0 s t o r -  
l e i k .  
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A = A r t e n  f i n s t  i o m r å d e t  
B = S j e l d s y n t ,  d o m i n a n t  e i n s k i l t e  s t a d e r  
C = A r t e n  e r  v a n l e g  
D = V a n l e q ,  d o m i n a n t  e i n s k i l t e  s t a d e r  
E  = Vanleg  o g  d o m i n a n t  
T r e ,  b u s k a r ,  l y n g  ( l i g n i d a r ) .  
A l n u s  g l u t i n o s a  
A .  i n c a n a  
Andromeda p o l i f o l i a  
B e t u l a  p u b e s c e n s  
C a l l u n a  v u l g a r i s  
Empe trum h e r m a p h r o d i  t u m  
E.  n i g r u m  
E. s p p .  
E r i  c a  t e t r a l i x  
J u n i p e r u s  communis 
Myr ica  g a l e  
Oxycoccus m i c r o c a r p u s  
0 .  q u a d r i p e t a l u s  
P i c e a  a b i e s  
P i n u s  s y l v e s t r i s  
P r u n u s  p a d u s  
Rhamnus f r a n g u l a  
S a l i x  a u r i t a  
S .  c a p r e a  
S.  g l a u c a  
S .  lapponum 
C .  p h y l i c i f o l i a  
S .  r e p e n s  
S o r b u s  a u c u p a r i a  
Vacc in ium m y r t i l l u s  
V. u l i g i n o s u m  
V. v i t i s - i d a e a  
U r t a r ,  u r t e a k t i g e  p l a n t a r  
A n g e l i c a  s y  l ves t r i s  
Anemone nemorosa 
B a r t s i a  a l p i n a  
C a l l i  t r i c h e  h a m u l a t a  
C a l t h a  p a l u s t r i s  
Cardamine  f l e x u o s a  
C. p r a t e n s i s  c o l l .  
C e r a s t i u m  fon tanum 
C i r s i u r a  h e t e r o p h y l l u m  
C. p a l u s t r e  
Comarum p a l u s  tre 
Cornus  s u e c i c a  
C r e p i s  p a l u d o s a  
D a c t y l o r h i z a  i n c a r n a t a  
D. m a c u l a t a  
D r o s e r a  a n g l i c a  
D. i n t e r m e d i a  
D. r o t u n d i f o l i a  
E p i l o b i u m  a d e n o c a u l o n  
E. p a l u s t r e  
Equise tum a r v e n s e  
E. f l u v i a t i l e  
E. p a l u s t r e  
S v a r t o r  
G r å o r  
K v i t l y n g  
Vanleq  b j e r k  
RØsslyng 
F j e l l k r e k l i n g  
K r e k l i n g  
Klokke lyng  
E i n e r  
P o r s  
Små t r a n e b æ r  
T r a n e b æ r  
Gran 
F u r u  
Hegg 
T r o l l h e g g  
Ø y r e v i e r  
S e l j e  
S Ø l v v i e r  
L a p p v i e r  
G r Ø n v i e r  
K r y p v i e r  
Rogn 
B l å b æ r  
Blokkebær 
T y t t e b æ r  
( h e r b i d a r )  . 
SlØke  
K v i t s y m r e  
S v a r t t o p p  
K l o v a s s h a r  
S o l e i h o v  
S k o g k a r s e  
E n g k a r s e  
V a n l e g  a r v e  
K v i t b l a d t i s t e l  
M y r t i s t e l  
M y r h a t t  
Skrubbær  
Sumphauksk j e g g  
Engmarihand 
F l e k k m a r i h a n d  
Smalso ldogg  
D i k e s o l d o g g  
Rundso ldogg  
A n e r i k a m j 0 l k e  
MyrmjØlke 
Å k e r s n e l l e  
E l v e s n e l l e  
M y r s n e l l e  
TABELL 1 .  
E. p r a t e n s e  
E. s y l v a t i c u m  
Euphras i a  spp.  
F i l i p e n d u l a  u l m a r i a  
Galium p a l u s  tre 
G .  s a x a t i l e  
Geranium s y l v a t i c u m  
Geum r i v a l e  
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
Harnmarbya p a l u d o s a  
Leontodon a u t u m n a l i s  
L i s t e r a  c o r d a t a  
L i t t o r e l l a  u n i f l o r a  
L o b e l i a  dortmanna 
Lycopodium annotinum 
L. inundatum 
L. s e l a g o  
Lysimachia  t h y r s i f l o r a  
L. nemoreum 
Maianthemm b i f o l i u m  
Melampyrum p r a t e n s e  
Menyanthes t r i f o l i a t a  
Montia f o n t a n a  
Myriophyllum a l t e r n i f l o r u m  
Narthecium o s s i f r a g u m  
Nuphar l u t e a  
Nymphaea spp .  
P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  
P e d i c u l a r i s  p a l u s t r i s  
P. s y l v a t i c a  
P i n q u i c u l a  v u l g a r i s  
P o l y g a l a  s e r p y l l i f o l i a  
Polygonum v iv ipa rum 
Potamogeton a l p i n u s  
P. n a t a n s  
P. p o l y g o n i f o l i u s  
P o t e n t i l l a  erecta 
P r u n e l l a  v u l g a r i s  
P y r o l a  minor  
Ranunculus a c r i s  
R. flammula 
Rubus chamaemorus 
Rumex a c e t o s a  
S a x i f r a g a  a i z o i d e s  
S. s t e l l a r i s  
S a u s s u r e a  a l p i n a  
S e l a q i n e l l a  s e l a g i n o i d e s  
S o l i d a g o  v i r g a u r e a  
Sparganium a n g u s t i f o l i u m  
S. minimum 
S u c c i s a  p r a t e n s i s  
T h a l i c t r u m  a lp inum 
T h e l y p t e r i s  l imbosperma 
T. p h e g o p t e r i s  
E n g s n e l l e  
S k o g s n e l l e  
Augnet rØst  
Mjødur t  
My m a u r e  
Ky s tmaure  
S j u s k  jære  
Enghumleblom 
F u g l e t e l g  
Myggblom 
FØlblom 
Små t v e b  l a d  
T  j Ønngras 
Bo tnegras  
S t r i d  k r å k e f o t  
Myrkråke fo t  
L u s e g r a s  
Gu l ldusk  
Skogf r e d l a u s  
Maiblom 
S t o r m a r i m j e l l e  
Bukkeblad. 
K j e l d e u r t  
Tusenb lad  
Rome 
Gul nykke rose  
K v i t  nykke rose  
Jåblom 
Vanleg  myrklegg 
Kystmyrklegg 
T e t t e g r a s  
H e i b l å f  j ~ r  
Harerug 
Rus t t j Ø n n a k s  
Vanleg  t jØnnaks 
Kys t t jØnnaks  
Teppero  t 
B l å k o l l  
P e r l e v i n t e r g r Ø n  
E n g s o l e i e  
G r Ø f t e s o l e i e  
Mol t e  
Engsyre  
G u l s i l d r e  
S t  j e r n e s i l d r e  
F j e l l t i s t e l  
Dverqjamne 




B l å s p r e t t  
SmØrtelq 
Heng j eveng 
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T o f i e l d i a  p u s i l l a  
T r i e n t a l i s  eu ropaea  
T r i g l o c h i n  p a l u s t r e  
U t r i c u l a r i a  minor 
U. ochro leuca  
U. i n t e r m e d i a  
V a l e r i a n a  s a m b u c i f o l i a  
Veronica s e r p y l l i f o l i a  
V i o l a  p a l u s t r i s  
Gras ,  g r a s a k t i g e  p l a n t a r  
A g r o s t i s  c a n i n a  
A. s t o l o n i f e r a  
A. t e n u i s  
Anthoxanthum odoratum 
B r i z a  media 
Carex adelostoma 
C .  canescens  
C .  c a p i l l a r i s  
C .  c h o r d o r r h i z a  
C.  d i o i c a  
C .  e c h i n a t a  
C .  f l a v a  
C. h o s t i a n a  
C .  l a s i o c a r p a  
C. l imosa 
C. l i v i d a  
C. mage l l an ica  
C. n i g r a  
C. p a l l e s c e n s  
C .  pan icea  
C. p a u c i f  l o r a  
C. p u l i c a r i s  
C. r o s t r a t a  
C. s cand inav ica  
C. t umid ica rpa  
C. v a g i n a t a  
Deschampsia c a e s p i t o s a  
D. f l e x u o s a  
Eriophorum angUst i fol ium 
E. l a t i f o l i u m  
E. vaginaturn 
Fes tuca  r u b r a  
F. v i v i p a r a  
G l y c e r i a  f l u i t a n s  
Holcus l a n a t u s  
Juncus a l p i n u s  
J. a r t i c u l a t u s  
J .  b ig lumis  
J.  bulbosus  
J .  k o c h i i  
J .  conglomeratus 
J .  e f f u s u s  
J. f i l i f o r m i s  
B jØnnbrodd 
S k o g s t j e r n e  
My r sau lauk  
Småblærerot 
Mellomblærerot 
Gy t j  e b l æ r e r o t  
Vende l ro t  
Snauveronika 
Myr f i o l  





H j a r t e g r a s  
T r a n e s t o r r  
G r å s t o r r  
H å r s t o r r  
S t r e n g s t o r r  
Tvebus t o r r  
S t j e r n e s t o r r  
Guls t o r r  
Engs t o r r  
T r å d s t o r r  
Dys to r r  
B l y s t o r r  
F r y n s e s t o r r  
S l å t t e s t o r r  
B l e i k s t o r r  
Korns t o r r  
S v e l t s t o r r  
Loppes to r r  
F l a s k e s t o r r  
Musestorr  
GrØnstorr  
S l i r e s  t o r r  
SØlvbunke 
Smy l e  
Duskul l  
B r e i u l l  
T o r v u l l  
Raudsvingel 




Ryl l sev  






J .  s q u a r r o s u s  
J. s t y g i u s  
J. t r i g l u m i s  
Luzula  m u l t i f l o r a  
L. s u d e t i c a  
Mol in ia  c a e r u l e a  
Nardus s t r i c t a  
Phragmi tes  comrnunis 
Poa p r a t e n s i s  c o l l .  
Rhynchospora a l b a  
R. f u s c a  
S c h e u c h z e r i a  p a l u s t r i s  
S c i r p u s  c a e s p i t o s u s  
C .  hudson ianus  
S. m a m i l l a t u s  
Schoenus f e r r u g i n e u s  
S i e g l i n g i a  decumbens 
Bladmosar (Bryops ida)  . 
Heisev  
IJykkesev 
~ r l l l i n g s e v  
Engf r y t l e  
M y r f r y t l e  
B l å t o p p  
F i n n s k j e g g  
TakrØyr 
Engrapp 
Kvitmy r a k  
Brunmyrak 
Sevblom 
B j  Ønnsk j egg  
S v e l t u l l  
Mjuksevaks 
Brunsk jene  
Knegras  
Bryum p s e u d o t r i q u e t r u m  
C a l l i e r g o n  giganteum 
C. sarmentosum 
C. s t ramineum 
C. t r i f a r i u m  
C a l l i e r g o n e l l a  c u s p i d a t a  
Eampylium s t e l l a t u m  
Cinc l id ium s tyg ium 
Climacium d e n d r o i d e s  
Cra toneuron  commutatum 
C. d e c i p i e n s  
Ctenidium molluscum 
Dicranum bon j e a n i  
D.  l e i o n e u r o n  
D .  scoparium 
Drepanocladus b a d i u s  
D. e x a n n u l a t u s  c o l l .  
D. f l u i t a n s  c o l l .  
D. r e v o l v e n s  c o l l .  
F i s s i d e n s  a d i a n t h o i d e s  
Hypnum c u p r e s s i f o r m e  c o l l .  
Leucobryum glaucum 
Mnium spp .  
P a l u d e l l a  s q u a r r o s a  
P h i l o n o t i s  f o n t a n a  
P. s e r i a t a  
Racomitrium lanuginosum 
1 
R h y t i d i a d e l p h u s  l o r e u s  
R. s q u a r r o s u s  
Scleropodium purum 
Scorpidum s c o r p i o i d e s  
Splachnum ampullaceum 






S t j e r n e m o s e  
G i t t e r m o s e  
Palmemose 
S t o r  t u f  £mose 
Kalk-f jærmose 





F l e t t e m o s e  
Blåmose 
Fagermosar  



















































L o k a l i t e t  
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Bazzania trilobata Stor tretannmose 
Leiocolea rutheana 
Mylia taylorii Raud muslingmose 
Riccardia pinguis Stor fettmose 
R. multifida 
Scapania spp. Tvebladmosar 
Lav (Lichenes) . 
Cetraria islandica 
Cladonia stellaris 
C. portentosa 
C. arbuscula 
C. uncialis 
Icmadophlla ericetorum 
Sopp (Mycophyta) 
Lachnea scutellata 
Islandslav 
Kvitkrull 
Kystreinlav 
Lys reinlav 
Pigglav 
Torvmoselav 
Raudt krans0ye 



